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تطبيق المراجعة الداخلية في الجامعات المصرية في ضوء المعايير الدولية 
                                                 د. اإبراهيم مرعي العتيقي                    د. جمعة �سعيد تهامي
الملخص: 
يه��دف البحث الحالي اإلى درا�س��ة المراجعة الداخلية واأهم مجالاتها ومعاييرها وواقعها، ومن ثم و�سع 
اأنم��وذج مقترح للمراجع��ة الداخلية في الجامعات الم�سرية، ولتحقيق هذا اله��دف تم ا�ستخدام المنهج الو�سفي 
م�ستعينا با�ستطلاع راأي الخبراء حول مجالات نجاح المراجعة الداخلية وعواملها في الجامعات الم�سرية .
وتو�س��ل البح��ث اإلى ع��دة نتائج اأهمه��ا: اأن درج��ة تطبيق المراجع��ة الداخلية في الجامع��ات الم�سرية 
�سعيف��ة اإجم��الا ب��وزن ن�سب��ي متو�س��ط (74.1)، نتيجة لعدم وج��ود وحدات خا�س��ة بها، وتقت�س��ر المراجعة 
فق��ط عل��ى ما تقوم به الهيئة القومي��ة ل�سمان جودة التعليم والاعتماد من عملي��ات مراجعة خارجية بهدف 
اعتم��اد الموؤ�س�س��ة، اأما من حيث درجة الاأهمية فكان��ت اأبعاد المراجعة على درجة كبيرة من الاأهمية من وجهة 
نظ��ر الخ��براء، حيث و�سل الوزن الن�سب��ي لها (46.2 )، والتو�س��ل اإلى اأنموذج مق��ترح للمراجعة الداخلية في 
الجامعات الم�س��رية يهدف اإلى: ت�س��كيل وحدة للمراجعة الداخلية بكل موؤ�س�س��ة جامعية، وتحديد مجالاتها 
ومعاييرها بالا�ستفادة من المعايير الدولية.
الكلمات المفتاحية :
 المراجعة الداخلية، المعايير الدولية،  المراجعة الخارجية، الجودة والاعتماد.
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Application of Internal Auditing at Egyptian Universities in 
the Light of International Standards 
Abstract:
The current paper aims to study the internal audit and its important standards, 
fields, and its current status, and then develop a proposal for internal audit 
model in Egyptian universities.To achieve this goal, the descriptive method was 
used drawing on expert opinions about the areas and factors of successful 
internal audit  in the Egyptian universities.
The most important results revealed by this study research were that the degree 
of applying the internal audit at Egyptian universities in general is  weak 
and its overall relative weight average was (1.47) due to the lack of internal 
audit units, and the review is limited only to  the National Authority of quality 
assurance and  accreditation which is concerned with external review for the 
purpose of institutional accreditation.  As  for the significance of internal audit 
the degree of was (2.64) from the point of view of experts. Then, a proposed 
model of internal audit of Egyptian universities was suggested which aims to 
create an internal audit unit in each institution, after identifying its areas and 
standards based on the international standards.
Keywords: 
Internal audit, International Standards, external audit, quality assurance and 
accreditation. 
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المقدمة:
�س��هدت ال�س��نوات الاأخيرة اهتمامًا متزايدًا بالمراجعة الداخلية من قبل الموؤ�س�س��ات التعليمية عامة – 
والجامعية خا�سة- في العديد من دول العالم، تمثل ذلك في تزايد الاهتمام باإن�ساء اإدارات م�ستقلة للمراجعة 
الداخلي��ة م��ع العمل على دعمه��ا بالكفاءات الب�س��رية التي تمكنها م��ن تحقيق الاأهداف بالكف��اءة والفعالية 
المطلوب��ة،  ولع��ل من اأهم الاأ�س��باب الت��ي اأدت اإلى مثل هذا الاهتم��ام هو التوجه نحو تطبي��ق مفاهيم الجودة 
والاعتماد الاأكاديمي ومواجهة التحديات المرتبطة بالتناف�سية.
ياأت��ي ه��ذا الاهتم��ام بالمراجعة الداخلية في �س��وء التغيرات الحديث��ة في وظيفة المراجع��ة الداخلية 
ذاتها، والتي تحول دورها من مجرد التركيز على تقييم الرقابة الداخلية، اإلى اإطار مت�سع من الاأن�سطة التي 
ت�سيف قيمة للموؤ�س�سة عن فعالية اإدارة المخاطر والرقابة الداخلية وعمليات مراجعة الجودة بهدف تحقيق 
قيمة م�س��افة للموؤ�س�س��ات ( ال�س��حن، وكامل، 1002)، وذلك باعتماد المراجعة الداخلية على عدد من المبادئ 
والمعاي��ير الت��ي اأثرت على وظيفتها التقليدية بدخولها مجالات جديدة لم تكن موجودة من قبل للا�س��تجابة 
للظروف المتغيرة ومتابعة ال�سيا�سات والاإجرات التنظيمية المختلفة لتحقيق الاأهداف.
كم��ا تطورت اإج��راءات المراجعة الداخلي��ة وعملياتها من اأ�س��اليب المراجعة التقليدية اإلى الاأ�س��اليب 
الحديث��ة وفق ما تفر�س��ه المعاي��ير الدولية؛ والتي من اأهمها تخطيط اأن�س��طة المراجعة وتنفيذها، بحيث يتم 
تركي��ز جه��ود اإدارة المراجع��ة الداخلية نحو المجالات ذات الاأهمية الكبرى في الموؤ�س�س��ة، حيث اإن و�س��ع نظام 
رقابة داخلية يمتاز بالكفاءة والفاعلية ي�سكل حماية للموؤ�س�سة من المخاطر ويمكنها من مواجهة التحديات.
وي�س��ير معهد المدققين الداخليين في الولايات المتحدة الاأمريكية اإلى اأن المراجعة الداخلية هي ن�س��اط 
م�س��تقل م�س��مم لزيادة قيمة المنظمة وتح�س��ين عملياتها، وم�س��اعدتها عل��ى اإنجاز اأهدافها وتقييم وتح�س��ين 
فعالي��ة المخاط��ر والرقاب��ة وعملي��ات التحك��م(3002 ,AII srotiduA lanretnI fo etutitsnI)، كما تعّد 
المراجع��ة الداخلي��ة الاأداة الاإدارية التي تعتمد عليها الاإدارة لاختبار م��دى الالتزام بالاإجراءات الرقابية 
وتقييمها، فهي ن�س��اط تقييمي م�س��تقل ن�س��بيًا، يهدف اإلى مراجعة العمليات والاأن�س��طة المختلفة، للمحافظة 
عل��ى الاأ�س��ول والموارد، وخدمة الاإدارة م��ن خلال متابعة مدى فعالي��ة الاأدوات الرقابية الم�س��تخدمة، ومدى 
الالتزام بال�سيا�س��ات والقوانين واللوائح المو�سوعة، والعمليات الت�سغيلية للتحقق من كفايتها ومدى انتظامها، 
والتاأك��د من �س��حة المعلوم��ات واكتمالها، واإبداء ال��راأي واقتراح الت�س��حيحات اللازمة بما يمكن الموؤ�س�س��ة من 
تحقيق اأهدافها (لطفي،4002).
مشكلة البحث: 
�س��هدت نظم التعلي��م الجامعي في العديد من دول العالم – ومنها م�س��ر- عدة توجه��ات فكرية واإدارية 
في ال�س��نوات الاأخيرة، ت�س��منت التوجه نحو لامركزية التعليم الجامعي، والتاأكيد على الا�س��تقلال الاأكاديمي 
للجامعات، وتطوير ميكانيزمات المراقبة الموؤ�س�س��ية من اأنظم��ة وعمليات المراجعة الداخلية والخارجية التي 
توؤكد على تحقيق جودة العملية التعليمية، خا�س��ة في ظل ما تعانيه الجامعات من �س��عف في م�س��توى الاأداء، 
و�س��عف ملاءمة المعايير الاأكاديمية المو�سوعة للواقع، و�س��عف قدرتها على توفير المخرج الجيد الذي يتطلبه 
�س��وق العمل ومجتمع المعرفة، واعتمادها على نظم المحا�س��بية العامة دون غيرها( �سحاوي، والمليجي، 0102: 
2921).
وفي �سوء الطلب المتزايد على التعليم الجامعي والتو�سع والتنوع في البرامج والموؤ�س�سات العامة والخا�سة، 
وتزايد اأعداد الطلاب وفتح تخ�س�سات جديدة، برزت حاجة الاإدارة الجامعية اإلى اإيجاد وحدات للمراجعة 
الداخلية ترتبط باأعلى م�ستوى في الهيكل التنظيمي في الجامعة تعمل على التاأكد من تفعيل اأنظمة المراجعة 
الداخلية، وتوفير المعلومات اللازمة لاإدارة الجامعة لتح�سين اأدائها، بما يكفل �سمان تطبيق الاأنظمة الاإدارية، 
وا�ستخدام الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية في تقديم الخدمات التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.
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وفي ه��ذا ال�س��ياق يت��م التركيز على نظ��م المراجع��ة وعملياتها المختلفة به��دف التخل�ص من الممار�س��ات 
التربوية غير الفعالة، وتعزيز الممار�س��ات الاإيجابية منها، وفح�ص اأن�سطة �سمان الجودة والتوافق مع المعايير 
المو�سوعة، وملاءمة ال�سيا�سات والت�سريعات والالتزام بها، وذلك بعّد فرق المراجعة ووحداتها اأطرافا محايدة 
وموثوقا بها، تقدم تو�س��يات مكتوبة للاإدارة، واإعلان نتائج اأعمالها ب�سكل عام ب�سفافية وو�سوح، واأن عمليات 
المراجع��ة والرقاب��ة والتقيي��م لها اأهمي��ة تماثل اأهمي��ة النتائج؛ وعلى الرغ��م من تطور المراجع��ة الداخلية 
فاإن��ه لم يت��م حتى الاآن الاهتمام بها بال�س��كل المنا�س��ب في الموؤ�س�س��ات الجامعية الم�س��رية، حيث اأكدت درا�س��ة 
(بدران،4991) اأن المراجعة الداخلية في الموؤ�س�س��ات الم�سرية يقت�س��ر دورها على النواحي المالية والمحا�سبية 
وتقييم نظم الرقابة الداخلية، واأن ال�سبب في ذلك يعود لتبعية المراجعة الداخلية للاإدارة المالية وقلة تمتعها 
بالا�س��تقلال الكافي لتحقيق الوظائف الحديثة لها، وعدم وجود وحدة مراجعة في معظم الموؤ�س�س��ات الم�سرية، 
وع��دم اأخ��ذ الاإدارة العلي��ا في الغال��ب، بتو�س��يات المراجع��ين الداخليين في مج��الات تقييم الكف��اءة الاإدارية 
وفعالية العمليات والاأن�س��طة؛ ياأتي هذا في الوقت الذي اأ�س��حى فيه اقت�س��ار م�س��وؤوليات المراجعة الداخلية 
في مج��الي التقاري��ر المالي��ة والالت��زام بالت�س��ريعات والاأنظم��ة القانونية هو مدخل اأ�س��بح قديم��ًا ومهجورًا، 
حيث و�س��عت الموؤ�س�س��ات المعا�س��رة نطاق المراجعة الداخلية لي�س��مل مراجعة العمليات، وتقديم الا�ست�س��ارات 
والاقتراحات لتح�سين العمليات والاأن�سطة بهدف تحقيق جودة الاأداء وتح�سينه(9991,tserroF) .
أهمية البحث: 
تكمن اأهمية البحث في اأن المراجعة الداخلية كاأداة اإدارية اأ�سبحت �سرورة للموؤ�س�سات الجامعية التي 
ت�س��عى نحو تحقيق الجودة، والتميز و�س��بط الاأداء والرقابة الداخلية، واإدارة المخاطر وتقديم الا�ست�سارات 
للاإدارة حول اأن�س��طة الموؤ�س�س��ة وعملياتها، وتوجه العديد من جامعات الع��الم لتطبيق المراجعة الداخلية في 
�سبط اأن�سطتها وعملياتها في اإطار ال�سعي نحو تطبيق الجودة النوعية للاأداء و�سيانة الاأ�سول والموارد وح�سن 
اإدارتها وا�س��تخدامها ب�س��كل فع��ال؛ لتحقيق الاأه��داف المحددة للموؤ�س�س��ات الجامعية في م�س��ر، وذلك في اإطار 
التحديات التي تواجه الجامعات الم�سرية في ال�سنوات الاأخيرة داخليًا وخارجيًا.
أهداف البحث: 
يهدف البحث اإلى درا�س��ة المراجعة الداخلية واأهم مجالاتها ومعاييرها وواقعها في الجامعات الم�سرية، 
وم��ن ثم و�س��ع اأنموذج مق��ترح للمراجعة الداخلي��ة بالموؤ�س�س��ات الجامعي��ة لتزويدها بالمعلوم��ات والمرجعيات 
المنا�س��بة من اأجل ا�س��تخدامها في التخطيط للتح�س��ين والتطوير الم�س��تمر، وكذا تقديم و�سف للمعايير العامة 
المقبول��ة للممار�س��ات الجي��دة للمراجعة الداخلية بموؤ�س�س��ات التعلي��م الجامعي وذلك في �س��وء بع�ص المعايير 
الدولي��ة، حي��ث تتركز بوؤرة الاهتم��ام بالاأنموذج على الاأن�س��طة والعمليات والوظائف والاإج��راءات التي من 
�ساأنها دعم عملية التعليم والتعلم، بما يحقق جودة مخرجات الموؤ�س�سات الجامعية.
أسئلة البحث : 
وفي �سوء ما �سبق يمكن �سياغة م�سكلة البحث في الاأ�سئلة الاآتية:
1.  ما الاأ�س�ص النظرية للمراجعة الداخلية في الجامعات ؟
2.  ما اأهم المعايير الدولية في مجال المراجعة الداخلية في الجامعات؟
3.  ما واقع المراجعة الداخلية في الجامعات الم�سرية؟
4.  ما ملامح الاأنموذج المقترح للمراجعة الداخلية في الجامعات الم�سرية؟ 
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مصطلحات البحث:
المراجعة الداخلية: 
ه��ي عملية منتظم��ة لجمع الاأدل��ة والقرائن وتقييمها ب�س��كل مو�س��وعي، والتي تتعلق بنتائج اأن�س��طة 
الموؤ�س�س��ة، وذل��ك لتحديد مدى التواف��ق والتطابق بين هذه النتائ��ج والمعايير المقررة وتبلي��غ الاأطراف المعنية 
بنتائجها ( توما�ص، وهنكي، 6891: 62)، وهي ن�س��اط ا�ست�س��اري م�س��تقل ومو�سوعي م�س��مم لاإ�سافة القيمة، 
وتح�سين عمليات المنظمة عبر م�ساعدتها في تحقيق اأهدافها بوا�سطة اإك�سابها اآليات منظمة ومنهج  ان�سباطي؛ 
لتقييم وتح�سين فعالية اإدارة المخاطر والرقابة وعمليات حوكمتها (العمري،وعبد المغني: 6002 ،643)، كما 
عرفه��ا معه��د المدققين الداخليين الاأمريكي على اأنها وظيفة تقييم م�س��تقل تن�س��اأ من داخل الموؤ�س�س��ة لفح�ص 
اأن�س��طتها وتقييمها بهدف م�س��اعدة موظفيها للا�س��طلاع بم�س��وؤولياتهم بج��دارة، حيث تق��وم بتزويد الاإدارة 
بالتحليلات والتقييمات والن�س��ائح والاإر�س��ادات والمعلومات المتعلقة بالاأن�س��طة التي تمت مراجعتها، ويت�سمن 
هدف المراجعة الداخلية اإيجاد نظام رقابي بتكلفة معقولة ( مخلوف، 7002: 57).
وتعرف المراجعة الداخلية في الجامعات اإجرائيًا باأنها مجموعة من الاأن�س��طة تقوم بها وحدة م�ستقلة 
من خلال فريق مدرب لفح�ص وتقييم اأن�س��طة الموؤ�س�س��ات الجامعية، ومدى الالتزام بال�سيا�س��ات والاإجراءات 
بهدف تقديم الدعم، وم�ساعدة الاإدارة العليا في اتخاذ القرارات المنا�سبة لتحقيق الاأهداف المحددة.
المراجعة الخارجية: هي عملية تتم بوا�سطة طرف من خارج الموؤ�س�سة؛ حيث يكون م�ستقلا عن اإدارتها،  Ԁ
وغر�سه الرئي�ص تقديم الدعم الفني للموؤ�س�سة مع و�سع تقرير حول و�سعها .
المعاي��ير الدولي��ة : ه��ي مجموعة الاأ�س���ص والمبادئ الدولي��ة التي يتم في �س��وئها قيا���ص عمليات وحدة  Ԁ
المراجعة الداخلية واأن�س��طتها وتقييمها، والحكم على تلبيتها للاأهداف المطلوبة ومتابعتها للاأن�سطة 
الت��ي يت��م تنفيذه��ا داخل الموؤ�س�س��ة، ومدى تلبيته��ا للاأهداف المرج��وة. وقد اعتم��دت عدة مجالات 
ومعايير لاأداء فريق المراجعة الداخلية للاإجراءات والاأهداف التي يعمل على تحقيقها في الموؤ�س�سات 
الجامعية.
الإطار النظري:
المحور الاأول: الاأ�س�ص النظرية للمراجعة الداخلية في الجامعات:
يجيب هذا المحور عن ال�سوؤال الاأول : ما الاأ�س�ص النظرية للمراجعة الداخلية في الجامعات ؟ من خلال 
النقاط التالية :
مفهوم المراجعة الداخلية واأهميتها:  ӽ
اقت�س��رت المراجع��ة الداخلي��ة في ب��ادئ الاأم��ر عل��ى المراجع��ة المحا�س��بية؛ للتاأكد من �س��حة ت�س��جيل 
العملي��ات المالي��ة واكت�س��اف الاأخط��اء اإن وج��دت، ولكن م��ع تطور اأن�س��طة الموؤ�س�س��ات الاإنتاجي��ة والخدمية، 
اأ�س��بح من ال�س��روري تطوير المراجعة الداخلية وتو�سيع نطاقها؛ بحيث ت�س��تخدم كاأداة لفح�ص مدى فاعلية 
الاأ�س��اليب الرقابي��ة وتقييمه��ا، وتزويد الاإدارة العليا بالمعلوم��ات اللازمة، كما انعك�ص هذا التطور على �س��كل 
المراجعة ومعاييرها واآليات عملها كن�س��اط ا�ست�س��اري ومو�سوعي م�س��تقل داخل الموؤ�س�سة م�سمم لمراقبة اإنجاز 
الاأهداف وتح�سينها من خلال التحقق من ال�سيا�سات والخطط المو�سوعة واقتراح التح�سينات اللازمة.
ويت�سمن المفهوم ال�سامل والحديث للمراجعة الداخلية ما يلي (دهم�ص، 6991، 51)، ( جمعة، 5002، 59) :
-  ن�ساط داخلي م�ستقل داخل الموؤ�س�سة تن�سئه الاإدارة للقيام بخدمتها.
-  اأداة رقابية تعر�ص تقييم ال�سيا�سات والخطط والاإجراءات الاإدارية المر�سومة.
-  وظيفة ا�ست�سارية لاقتراح التح�سينات اللازم اإدخالها.
-  يمتد ن�ساطها اإلى جميع الرقابات الاإدارية والمحا�سبية وال�سبط الداخلي.
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-  يجب األا ي�سترك المراجع الداخلي في اأي عمل من الاأعمال التي  يقوم بمراجعتها.
يت�سح مما �سبق اأن مفهوم المراجعة الداخلية يتمركز حول ن�ساط تقييمي م�ستقل داخل المنظمة بهدف 
التحق��ق م��ن كفاية باق��ي الاأدوات الرقابي��ة وفعاليتها وتعزيزها، وم�س��اعدة اأع�س��اء المنظم��ة واإدارتها على 
الا�سطلاع بم�سوؤولياتهم على نحو فعال، وتزويدهم بالتحليلات وباأنواع التقييم المختلفة، وكذلك بالتو�سيات 
والا�ست�س��ارات والمعلومات المتعلقة بالاأن�سطة التي تم مراجعتها، ولقد اأ�سبح وجود المراجعة الداخلية لا غنى 
عنه لتحقيق جودة الموؤ�س�سات المختلفة، فهي ت�سمن للموؤ�س�سة حماية اأ�سولها، وقد تطورت المراجعة الداخلية 
في الفترة الاأخيرة ب�س��كل وا�س��ع، واأدى هذا التطور اإلى اإ�س��افة بعد جديد، وهو تقييم اأداء العمليات للوقوف 
عل��ى مدى كفاءته وجودت��ه (ال�س��حن،وكامل،1002، 312)، فالمراجع الداخلي ي�س��تطيع اأن يقوم بذات المهام 
التي يقوم بها المراجع الخارجي خلال فترة وجوده، وي�ستطيع اأي�سًا تدقيق كافة العمليات داخل الموؤ�س�سة على 
م��دار العام، واأن وجود وحدة للمراجعة الداخلية ب�س��كل �س��حيح يوؤدي اإلى تقلي��ل عمل المراجعة الخارجية، 
ويخت�س��ر الوقت، ويوفر التكاليف، وتطوير الاأن�س��طة ورفع كفاءتها، والمتابعة الم�س��تمرة لح�س��ن �س��ير العمل، 
وه��ذه مهم��ة المراجع��ين الداخليين بحك��م طبيعة العم��ل الذي يقوم��ون به با�س��تمرار داخل الموؤ�س�س��ة، حيث 
معرفته��م ح��ول العملي��ات والاأن�س��طة الداخلية اأكبر بكث��ير من معرف��ة المراجعين الخارجيين، وه��و ما يعطي 
اأهمية للدور الذي تمثله المراجعة الداخلية في خدمة اأهداف الموؤ�س�سة ( العمرات، 0991، 34).
اأهداف المراجعة الداخلية بالموؤ�س�سات الجامعية:  ӽ
تتمثل الاأهداف الرئي�س��ة للمراجعة الداخلية لاأداء موؤ�س�سات التعليم الجامعي في ( النعيمات، 9002، 
912) :
-  تعزيز جودة التعليم الجامعي عن طريق القيام بمراجعة الاإجراءات والاأن�سطة، وتحديد مواطن القوة 
ومواطن ال�سعف والمجالات التي تحتاج اإلى تطوير.
-  مراجعة برامج الموؤ�س�سات الجامعية للتاأكد من التزامها بالحد الاأدنى من المعايير المعتمدة.
-  �س��مان وجود الم�س��اءلة العامة لموؤ�س�س��ات التعليم الجامعي من خلال اإعطاء تقييم مو�س��وعي لجودة تلك 
الموؤ�س�سات وبرامجها.
-  بيان مدى كفاية الرقابة الداخلية في الموؤ�س�سات التعليمية.
-  مراجع��ة ال�سيا�س��ات والنظ��م الداخلية والتعرف على كيفي��ة تطبيقها، ومدى كفاية الاأداء في الاأق�س��ام 
والوحدات الاإدارية المختلفة بالموؤ�س�سات التعليمية .
-  رف��ع كفاءة اأداء العاملين بالموؤ�س�س��ة عن طري��ق التدريب، وذلك بحكم اإلمام المراجع��ين الداخليين بجميع 
اأوجه ن�ساط الموؤ�س�سة وعملياتها، وكونهم اأكثر قدرة على اقتراح البرامج التدريبية واإعدادها.
-  التاأكد من مدى الالتزام بال�سيا�سات واللوائح والقوانين المو�سوعة، وجميع الاإجراءات والعمليات للتحقق 
من كفايتها ومدى انتظامها، والتاأكد من �سحة المعلومات واكتمالها.
1.  مقوم��ات المراجع��ة الداخلي��ة بالموؤ�س�س��ات الجامعي��ة: يوج��د العديد من المقوم��ات الاأ�سا�س��ية التي ينبغي 
مراعاة توافرها للقيام بعملية المراجعة الداخلية بال�سكل ال�سليم، ومن اأهمها:
-  هيكل تنظيمي �سليم:  وجود هيكل تنظيمي كفء يعد نقطة البداية لنظام مراجعة داخلية فعالة كونه 
يحدد الم�س��وؤوليات وت�سل�س��ل الاخت�سا�سات وتو�سيح ال�س��لطات لكل اإدارة بدقة، وهو يختلف من موؤ�س�سة 
اإلى اأخرى وفقًا لحجم الموؤ�س�س��ة وعدد اأق�س��امها واأن�س��طتها وعملياتها، فالهيكل التنظيمي الجيد يمكن اأن 
ي�ساعد في تتبع اأن�سطة الموؤ�س�سة وربط النتائج بالاأهداف( المطارنة، 6002، 902).
-  نظ��ام متكامل للرقابة الداخلية والمحا�س��بية: ي�س��اعد ه��ذا النظام على نجاح المراجع��ة الداخلية كون 
المحا�س��بية تمث��ل البيئ��ة الت��ي يت��م فيها اإنج��از جميع الاأن�س��طة، كم��ا اأنها م�س��در للمعلوم��ات والتقارير 
المحا�س��بية المطلوبة لمختلف الم�ستويات الداخلية والخارجية، وحتى يحقق نظام المحا�سبية دوره بكفاءة 
يج��ب اأن يتمي��ز بالب�س��اطة والو�س��وح، واأن ي��وؤدي اإلى اإظه��ار نتائج الاأن�س��طة بو�س��وح ودق��ة من خلال 
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التقارير المحا�سبية ( ال�سحن، و�سرايا، 6002، 581).
-  عدم التعار�ص في الم�سالح بين فريق المراجعة الداخلية والاإدارة: وهذا ما ي�ستوجب وجود نوع من التكامل 
والتع��اون ب��ين الاإدارة ووح��دة المراجعة الداخلية، ف��الاإدارة تعتمد على تقاري��ر المراجعة الداخلية في 
اتخاذ القرارات التي تحقق اأهداف الموؤ�س�سة، وح�سن ا�ستخدامها لما تمتلك من موارد.
-  التزام فريق المراجعة بالمعايير المهنية: ال�سلوك الاأخلاقي للفرد هو في المقام الاأول التزام �سخ�سي ولي�ص 
نتاج قواعد وقوانين ملزمة، الا اأن �س��ياغة ميثاق اأخلاقي للمراجعين الداخليين يوؤكد تر�س��يخ القواعد 
الاأخلاقية لمهنة المراجعين فى كافة ت�سرفاتهم اأثناء الزيارات الميدانية للجامعات.
كما حددت موؤ�س�س��ة المراجعيين الداخليين الاأمريكية مقومات لممار�سة اأن�سطة المراجعة الداخلية بالموؤ�س�سات 
الاإنتاجية والخدمية على النحو التالي: (2153=elfi?mfc.daolnwod/gro.aiieht.www//:ptth)
-  الا�س��تقلال التنظيم��ي والهي��كل الوظيف��ي: لاب��د اأن يتمت��ع نظ��ام المراجعة بالا�س��تقلالية، ومن اأف�س��ل 
الممار�سات تقديم رئي�ص لجنة المراجعة تو�سيف وظيفي لاأع�ساء اللجنة لرئي�ص الجامعة.
-  الاإتاحة الكاملة غير المقيدة: لابد اأن يتاح للجنة المراجعة الداخلية الحرية الكاملة في الح�سول على 
جميع البيانات عن وحدات واأق�سام الجامعة المختلفة وبياناتها ومعلوماتها.
-  ال�س��فة الر�س��مية للمراجعة الداخلية: الغر�ص والر�س��الة وال�س��لاحية للمراجع��ة الداخلية لابد اأن 
تكون في �سورة ر�سمية م�ستقلة لها معايير مهنية وم�سوؤوليات وواجبات معترف بها .
-  المعايير المهنية للمراجعة: توفر اإطار لجودة المراجعة وفقا للميثاق الاأخلاقي المقبول.
-  التدريب وتقييم الجودة: للقيام بعملية المراجعة الداخلية ينبغي اأن ي�س��ترك المراجعون الداخليون في 
برامج التعليم الم�س��تمر، كما تتطلب المعايير المهنية تقييم الجودة الخارجية لاأن�سطة المراجعة الداخلية 
كل خم�ص �سنوات وكذلك التقييم الذاتي الم�ستمر.
-  المدخ��ل القائ��م عل��ى المخاط��ر والاأولويات: يج��ب اأن تقي��م المراجعة الداخلي��ة المخاط��ر التنظيمية اأو 
الموؤ�س�س��ية والتغيرات الت�س��غيلية للا�س��تخدام الفعال لم�س��ادر المراجعة الداخلية، وينبغ��ي اأن يطبق هذا 
المدخل اأي�سا لتطوير خطة عمل المراجعة الداخلية وكذلك كل عملية داخلية.
-  تقاري��ر المراجعة والمتابعة: تبني نتائج المراجعة على التقارير الر�س��مية الداخلية، وتوزع للم�س��تويات 
الاإداري��ة ذات الاخت�س��ا�ص وكذل��ك للجن��ة، كم��ا ينبغى اأن تق��وم المراجع��ة الداخلية عل��ى الملاحظات 
والتو�سيات ل�سمان خطط عمل اإدارية اأكثر فاعلية في التنفيذ.
-  خدم��ات التوجيه والاإر�س��اد: ينبغ��ي اأن تقدم المراجعة الداخلي��ة خدمات للاإدارة، وتفح�ص ال�س��كاوى، 
وحالات الاحتيال والغ�ص، وعادة تكون ب�س��كل غير ر�س��مي لتح�س��ين عمليات الت�س��غيل، وتقوم على الثقة 
من خلال الات�س��ال بلجنة المراجعة لمواجهة ق�س��ايا وم�س��كلات الجامعة ب�س��كل م�س��تمر، وال�سكل التالي 
يو�سح العوامل الموؤثرة في فاعلية المراجعة الداخلية:
 
�شكل (1): الع�امل الم�ؤثرة في فاعلية المراجعة الداخلية
2. العلاق��ة بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية: المراجعة الخارجية تتم بوا�س��طة طرف من خارج 
الموؤ�س�س��ة، حيث يكون م�س��تقلا عن اإدارتها، وغر�س��ه الرئي�ص تقديم تقرير حول و�سع الموؤ�س�سة الحالي، ولقد 
كان ظه��ور المراجعة الداخلية لاحق��ا للمراجعة الخارجية، ومن ثم فهي تعّد حديثة اإذا ما قورنت بالمراجعة 
الخارجية، ون�س��اأت بناًء على احتياجات الاإدارة لاإحكام عملية الرقابة على الم�س��تويات التنفيذية، وفي �سوء 
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اأهداف كل من المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية، يمكن تحديد اأوجه الت�س��ابه والاختلاف بينهما فيما 
يلي  (4102,airahaZ & unaetnuM):
-  كلاهما محكومة بالمعايير الدولية، وت�سمل هذه المعايير كل من المعايير المهنية والميثاق الاأخلاقي.
-  المخاطرة هي عن�سر مهم في عملية التخطيط لكل من المراجعة الداخلية والخارجية.
-  في المراجعة الداخلية والخارجية يتم التركيز على نظام ال�سبط الداخلي للمنظمة.
-  كلا الوظيفتين مهمة في التعاون بين المراجعين الداخليين والخارجيين.
-  في المراجعة الداخلية والخارجية تقدم نتائج الاأن�سطة من خلال تقارير المراجعة.
-  كلاهما يهدف اإلى �سمان وجود نظام فعال للرقابة الداخلية في الموؤ�س�سة.
اأم��ا فيما يتعلق باأوج��ه الاختلاف بين المراجع��ة الداخلية والمراجعة الخارجية يمكن تو�س��يحها وفقًا 
للجدول (1)( 7991, nezelG ،dlanoD)  ،(4102 ,divaD & anabezlA)، :
جدول ( 1 ) اأوجه الاختلاف بين المراجعة الداخلية والخارجية
المراجعة الخارجيةالمراجعة الداخليةالمعاييرم
 الم�قع اأو ال�ظيفة1.
داخل الم�ؤ�ش�شة
 المراجع�ن الداخلي�ن هم جزء من
 الم�ؤ�ش�شة، تحدد اأهدافهم من خلال
 معايير مهنية من اإدارة الم�ؤ�ش�شة،
 عملاوؤهم الاأ�شا�شي�ن هم الاإدارة ومجل�س
الاإدارة
 المراجع�ن الخارجي�ن لي�ش�ا جزءا
 من الم�ؤ�ش�شة، ولكنهم مندمج�ن فيها،
 والاأهداف ت��شع اأ�شا�شا بالقان�ن
وعملاوؤهم هم مجل�س المديرين
 نطاق العمل في المراجعة الداخليةالاأهداف2.
 يت�شم بال�شم�لية وي�شاعد الم�ؤ�ش�شة في
 اإنجاز اأهدافها وتح�شين العمليات واإدارة
 المخاطر وال�شبط الداخلي للج�دة
 والح�كمة، يركز على كل الج�انب
 في الم�ؤ�ش�شة �ش�اء التم�يلية اأو غير
 التم�يلية، كما يركز على الاأحداث
 الم�شتقبلية كنتيجة للمراجعة والتق�يم
الم�شتمر للعمليات
 الر�شالة الاأ�شا�شية للمراجعة الخارجية
 هي تقديم تقرير م�شتقل عن الم�اقف
التم�يلية بالم�ؤ�ش�شة �شن�يا
 يجب اأن تك�ن المراجعة الداخليةالا�شتقلالية3.
 م�شتقلة عن الاأن�شطة التي يتم
 مراجعتها
 المراجعة الخارجية م�شتقلة عن عملائها
 وعن المنظمة
 منهجية اأو طريقة4.
ال�شبط الداخلي
 المراجعة الداخلية تاأخذ كل ال�ش�ر
 المت�شلة بنظام �شبط الج�دة الداخلي
بالم�ؤ�ش�شة
 المراجعة الخارجية مرتبطة بنظام
 ال�شبط الداخلي من منظ�ر مادي والتي
 ت�شمح بحذف الاأخطاء غير المهمة والتي
لي�س لها تاأثير على النتائج المالية
 تطبيق اأو تنفيذ5.
المراجعة
 ت�شمل  المراجعة الداخلية كل معاملات
الم�ؤ�ش�شة
 ت�شمل المراجعة الخارجية فقط العمليات
المتعلقة بالتم�يل واأداء المنظمة
 تتم المراجعة الداخلية ط�ال ال�شنةعدد مرات المراجعة6.
 ولها ر�شالة مبنية على م�شت�ى المخاطر
المحددة لكل ق�شم بالم�ؤ�ش�شة
المراجعة الخارجية تتم في نهاية كل �شنة
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  تزداد اأهمية المخاطرة عند التخطيطاأ�شل�ب المخاطرة7.
 لن�شاط المراجعة الداخلية ويرتبط
 تقييم المخاطرة بالمعل�مات التم�يلية
والت�شغيلية
 ت�شتخدم المراجعة الخارجية معل�مات
 المخاطر لتحديد طبيعة وفترة و�شرورة
 اإجراءات المراجعة التي ينبغي اأن تتم في
 مجال ما وتـاأخذ  في الح�شبان فقط ال�ش�ر
التم�يلية
تاأخذ في الح�شبان المخاطر التالية:اعتبارات المخاطرة8.
- المناخ القيمي و�شغط الاإدارة لتحقيق
 - الاأهداف
-  كفاءة ال�شخ�س وملاءمته ومنا�شبته 
- الظروف الاقت�شادية والمالية
- بيانات المراجعة ال�شابقة ونتائجها
- درجة الح��شبة
- الانت�شار الجغرافي
- ملاءمة نظام �شبط الج�دة الداخلي   
وفاعليته
- التغيرات التنظيمية والاقت�شادية 
والتكن�ل�جية
- الاأحكام الاإدارية والتقديرات المحا�شبية
- قب�ل نتائج المراجعة والتغذية المرتدة
تاأخذ في الح�شبان المخاطر التالية  :
-  العمليات الاإدارية والقرارات المالية التي 
يتحكم فيها �شخ�س واحد
- اتجاه الاإدارة نح� تقرير التم�يل 
عدواني
- المحا�شبية من اأعلى تك�ن كبيرة
-التاأكيد على تحقيق المكا�شب
- �شمعة الم�ؤ�ش�شة في المجتمع ما اإذا كانت 
�شعيفة اأم ق�ية
- الح�شا�شية العالية لمخرجات الع�امل 
الاقت�شادية 
- معدل التغير ال�شريع في �ش�ق العمل
- المنظمة تك�ن غير مركزية بدون ت�جيه 
وعلى الرغم من وجود هذه الاختلافات بين المراجعة الداخلية والخارجية، اإلا اأن المراجعة الداخلية 
مكمل��ة للمراجع��ة الخارجي��ة لاأن وظيفة الاأولى تنفيذي��ة، والثانية ترتبط اأكثر بمراجع��ة النتائج المفيدة 
لعملية المراجعة الداخلية، ولا تعّد كل منهما مناف�سة للاأخرى واإنما الموؤ�س�سة بحاجة لكليهما، فاهتمام المراجع 
الداخلي بالرقابة الداخلية من حيث تح�سينها وتقييم اأدواتها، يحتاج اإليها المراجع الخارجي لتحديد نطاق 
مراجعته، اأي�س��ا وجود المراجع الداخلي كاأحد العاملين بالموؤ�س�س��ة يعطيه الفر�س��ة للقي��ام باإجراء الفحو�ص 
التحليلي��ة، بينم��ا المراج��ع الخارج��ي عادة ما يق��وم بالمراجعة الاختبارية ولي�س��ت ال�س��املة؛ والتي يمكن من 
خلالها الاعتماد على نتائج الفح�ص الذي يقوم به المراجع الداخلي ( ال�سوافيري، وعبد المالك، 3002، 83).
المحور الثاني- المعايير الدولية في مجال المراجعة الداخلية في الجامعات :
يجيب هذا المحور عن ال�سوؤال الثاني : ما المعايير الدولية في مجال المراجعة الداخلية في الجامعات من 
خلال ا�ستعرا�ص لبع�ص المعايير المتبعة في الجامعات؟
تع��ّد المعاي��ير بمثاب��ة القواعد الت��ي يتم الاعتم��اد عليها في تقيي��م عمليات وحدة المراجع��ة الداخلية 
واأن�س��طتها، وق��د اعتمدت عدة مجالات ومعاي��ير لاأداء فريق المراجعة الداخلية للاإج��راءات والاأهداف التي 
يعمل على تحقيقها في الموؤ�س�سات الجامعية، ومن اأهمها (العمري، وعبد المغني،6002):
-  المراجعة الموؤ�س�سية: تقوم الوحدة بعمليات مراجعة موؤ�س�سية لموؤ�س�سات التعليم الجامعي، بحيث تتما�سى 
مع معايير جودة الاأداء المعتمدة دوليًا، وتحديد فعالية اإجراءات �س��مان الجودة المعمول بها في الموؤ�س�س��ة 
الخا�س��عة للمراجع��ة، كم��ا تبين  م��دى التزامها بموؤ�س��رات الجودة المعدة م�س��بقا والتي يتم على �س��وئها 
تحديد مواطن القوة وال�سعف في الموؤ�س�سة.
-  مراجع��ة البرام��ج الاأكاديمية: تقوم وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�س��ات التعلي��م الجامعي بمراجعة البرامج 
الاأكاديمي��ة في الجامع��ات بهدف �س��مان ح�س��ول الخريجين على المعرف��ة والمهارات اللازم��ة التي توؤهلهم 
لدخول �سوق العمل؛ حيث اإن عملية مراجعة البرامج الاأكاديمية هي عملية متخ�س�سة تركز على قيا�ص 
اإجراءات �س��مان الجودة لبرنامج درا�س��ي لمادة علمية معينة، وتتم عملية المراجعة من خلال اتباع عدة 
موؤ�س��رات ا�ستر�س��ادية تم اإعداده��ا وتطويرها م��ن قبل عدد من الخ��براء والمتخ�س�س��ين، ويحدد تقرير 
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المراجعة الحكم على برامج الموؤ�س�س��ة التعليمية ومدى توافقها مع المعايير المعتمدة، كما ي�س��تمل التقرير 
على اقتراحات وتو�سيات لتح�سين برامج الدرا�سة الاأكاديمية للموؤ�س�سة التعليمية. 
-  بناء القدرة الذاتية للموؤ�س�س��ة:  تقوم وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�س��ات التعليم الجامعي باإعداد مبادرات 
وتنفيذه��ا لتطوي��ر الق��درات المعرفية الموؤ�س�س��ية والفردية في اإدارة �س��مان الجودة، وذل��ك في الوظائف 
الاأ�سا�س��ية الث��لاث وهي: التعليم والتعلم، البح��ث العلمي، وخدمة المجتمع، وبالتالي تمكين الموؤ�س�س��ة من 
تح�سين اأنظمة �سمان الجودة في وظائفها الاأ�سا�سية.
-  المراجع��ة الت�س��غيلية ( مراجع��ة العملي��ات): وهي مراجعة �س��املة للوظائ��ف المختلفة داخل الموؤ�س�س��ة 
للتاأك��د م��ن كفاءة ه��ذه الوظائف وفاعليتها وملائمتها م��ن خلال تحليل الهي��كل التنظيمي، وتقييم مدى 
كفاءة الاأ�س��اليب الاأخرى المتبعة للحكم على مدى تحقيق اأهداف الموؤ�س�س��ة من خلال هذه الوظائف، كما 
ته��دف المراجع��ة الت�س��غيلية اإلى التحقق من الكفاءة والفاعلية في الاأن�س��طة المراد تدقيقها، وم�س��اعدة 
الاإدارة على حل الم�سكلات بتقديم تو�سيات مجدية من اأجل اتباع اأ�ساليب عمل واقعية، واأهم ما ت�ستفيد 
منه الاإدارة من المراجعة الت�س��غيلية: اإيجاد طرق جديدة وفعالة للات�س��ال بين الم�س��تويات المختلفة في 
الموؤ�س�س��ة، وا�س��تخدام الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية( 7991 ,nezelG ،dlanoD)، كما تركز المراجعة 
الت�س��غيلية على الفح�ص والتقييم ال�سامل لعمليات الموؤ�س�سة لغر�ص اإعلام الاإدارة عما اإذا كانت العمليات 
المختلف��ة ق��د نفذت طبق��ًا لما كان مخططًا لها وفق ال�سيا�س��ات والخط��ط المتعلقة بالاأهداف، كما يت�س��من 
اأي�سًا تقييمًا لمدى كفاءة ا�ستغلال الموارد المتاحة، والتو�سيات اللازمة لمعالجة الم�ساكل والطرق والاأ�ساليب 
اللازمة لزيادة الكفاءة (4891 ,elkniW dna،kooC W).
-  المراجع��ة الاإداري��ة: تمث��ل اإحدى مج��الات المراجعة الداخلي��ة، وتتن��اول فح�ص تحليلي �س��امل للهيكل 
التنظيمي، والخطط والاأهداف وو�سائل الت�سغيل وا�ستخدام الموارد الب�سرية في موؤ�س�سة ما اأو ن�ساط معين 
اأو ق�سم اأو وحدة اأو اأي جزء من اأجزاء الموؤ�س�سة( 3991,dranoeL)، ويرى معهد الاإدارة البريطاني اأن 
الفح ��ص ال��ذي تقوم به المراجع��ة الداخلية يجب اأن ي�س��مل الهيكل التنظيمي والاإجراءات والاأ�س��اليب 
الاإداري��ة وكل اأن�س��طة الاإدارة، واأن الهدف من المراجعة الاإدارية هو التاأك��د مما اإذا كانت موارد المنظمة 
ت�س��تخدم باأف�س��ل اأ�س��لوب ممكن في حدود اأهداف الموؤ�س�س��ة، اأما النتائج التي تحققه��ا المراجعة الاإدارية 
فيرى المعهد اأنها تتبلور في تحفيز الاإدارة على اتخاذ الاإجراءات التي تقود اإلى زيادة الربحية(hsitirB 
4991,tnemeganaM fo etutitsnI) ، وه��ي ته��دف اإلى مراجعة اأداء الموؤ�س�س��ة وتقييمها، اأو اأي جزء 
منه��ا به��دف اإبداء ال��راأي عن مدى كف��اءة الاإدارة، كم��ا اأنها تتعلق بتقيي��م جودة اأ�س��لوب اإدارة المخاطر 
والرقاب��ة، وكذلك تدقيق الالتزام وهو عبارة عن مراجعة ال�س��وابط الرقابية والت�س��غيلية والعمليات 
للحك��م عل��ى ج��ودة الاأنظم��ة وملاءمته��ا الت��ي تم و�س��عها للتاأكد م��ن الالت��زام بالاأنظمة والت�س��ريعات 
وال�سيا�سات والاإجراءات.
-  معايير تاأهيل المراجعين الداخليين: وتعتمد على ثلاثة عنا�سر اأ�سا�سية وهي: التاأهيل العلمي، والتاأهيل 
المهن��ي، والتعليم الم�س��تمر؛ ويتمث��ل التاأهيل العلمي في الدرا�س��ة والتكوين في مختل��ف المعاهد والجامعات 
والكليات المتخ�س�س��ة والتي تقوم بتكوين المراجع وتزوي��ده بمختلف المقايي�ص اللازمة لاإعداده، ويتمثل 
التاأهي��ل المهني في اإك�س��ابه الخبرة عن طريق التدريب وغيره من الو�س��ائل المختلفة، اأما التعليم الم�س��تمر 
فيتمثل في برامج التكوين الم�ستمر عن طريق الملتقيات لمواكبة اآخر الم�ستجدات.
-  م��دى ا�س��تقلالية المراج��ع الداخلي: يعّد ا�س��تقلال المراج��ع اأحد المعاي��ير المهمة للمراجع��ة، لذلك يجب 
اأن يك��ون م�س��تقًلا ف��ى اأداء اأعمال��ه لكي تتحق��ق فاعلية المراجعة، لذل��ك يجب عليه اأن يتبع الم�س��تويات 
الاإداري��ة العلي��ا لك��ي يتمك��ن من مراجع��ة الم�س��تويات الرقابية الاأخ��رى وفح�س��ها وتقييمه��ا للتاأكد من 
مدى تنفيذ الخطط وال�سيا�س��ات المو�س��وعة، وهذا يتطلب من المراجع الداخلي اأن يكون بعيدًا عن و�س��ع 
ال�سيا�س��ات والاإج��راءات اأو الارتباط ب��اأي عمل تنفيذي اآخ��ر يتولى مراجعته، وبع��د عمليات الفح�ص 
والمراجع��ة الت��ي يق��وم به��ا يق��دم نتائ��ج عمل��ه وتو�س��ياته في تقاري��ر لمجل���ص الاإدارة، وق��د ذكر مجمع 
المراجع��ين الداخلي��ين باأمري��كا اأن ا�س��تقلال المراج��ع الداخلي م��ن العوامل الاأ�سا�س��ية لفاعلي��ة برنامج 
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المراجعة الداخلية، واأن ا�ستقلاله يتوقف على اعتبارين؛ الاأول: اأن تحديد الم�ستوى التنظيمي للمراجع 
يتوقف على قيمة الخدمات التي �س��وف تح�س��ل عليها الاإدارة؛ لذلك يجب على المراجع اأن يكون م�س��وؤوًلا 
عن قراراته. والثاني: اأن مو�س��وعية الدرا�س��ة م��ن اأهم عوامل نجاح المراجع��ة الداخلية، ولذلك يجب 
اإ�سراك المراجع في و�سع نظام العمل داخل الموؤ�س�سة لاأنه يخ�سع لتقييمه فيما بعد (etutitsnI hsitirB 
4991,tnemeganaM fo) .
وي�س��تمل نط��اق المراجع��ة الداخلية على فح ��ص نظام الرقاب��ة الداخلي��ة وتقييم كفاءت��ه وفعاليته 
بالمنظم��ة، وج��ودة الاأداء في الا�س��طلاع بالم�س��وؤوليات وكذل��ك ي�س��تمل عل��ى (lanretnI fo etutitsnI eTh 
8991,srotiduA)   :
-  مراجعة درجة الثقة والنزاهة في المعلومات المالية والت�س��غيلية، والطرق التي يتم ا�س��تخدامها لتحديد 
تلك المعلومات وقيا�سها وت�سنيفها ورفع التقارير عنها.
-  مراجعة النظام المو�سوع للتحقق من تطبيق تلك ال�سيا�سات والخطط والاإجراءات والقوانين والت�سريعات 
المو�س��وعة، والتي ق��د يكون لها تاأثير جوهري عل��ى العمليات والتقارير، وتحديد درج��ة التزام المنظمة 
بذلك.
-  مراجع��ة اأدوات حماي��ة الاأ�س��ول والتحق��ق من التواج��د الفعلي لتلك الاأ�س��ول، وعند الاقت�س��اء تقييم 
فعالية توظيف الموارد وكفاءتها.
-  مراجعة العمليات اأو البرامج للتحقق مما اإذا كانت النتائج تت�س��ق مع الاأهداف المو�س��وعة، ومما اإذا كانت 
الخطط والبرامج والعمليات تتم كما هو مخطط لها.
-  تقييم مدى ا�ستخدام الاإدارة للموارد المتاحة بما يحقق الاأهداف.
-  ت�س��اعد الاإدارة في الو�س��ول اإلى اأعلى كفاءة ممكنة في اإدارة الموارد المادية والب�س��رية، وذلك عن طريق 
اكت�ساف مواطن ال�سعف والقوة وبذلك تتحقق الكفاءة المطلوبة. 
كما ت�س��مل المراجعة الداخلية التحقق الكامل من تطبيق مبادئ الجودة ال�س��املة ومعاييرها من خلال 
الرقاب��ة والتحق��ق م��ن التنفيذ الفعل��ي لمتطلبات معايير الجودة ال�س��املة، وه��ذا بدوره ي��وؤدي اإلى التاأكد من 
تح�سين م�ستوى الاأداء بالموؤ�س�سات ككل، واأن الاأداء يتم وفقًا لاأعلى م�ستوى من الجودة.
يت�س��ح مما �س��بق اأن المراجعة الاإدارية تغطي مراجعة اأهداف المنظمة وخططها و�سيا�ساتها، بالاإ�سافة 
اإلى الاإمكاني��ات المادي��ة والب�س��رية بها؛ بغر�ص تحديد مدى م�س��اهمتها اأو عدم م�س��اهمتها في تحقيق الكفاءة 
المن�سودة، كما تمتد المراجعة الداخلية لت�سمل الاإدارة كمجموعة من الوظائف، كالتخطيط (تحويل الاأهداف 
والخط��ط وال�سيا�س��ات اإلى اأداء فعل��ي)، والاإدارة كرقاب��ة واتخ��اذ ق��رارات (مقارنة الاأداء الفعل��ي بالمعايير 
واكت�س��اف الانحرافات وعلاجها)، ويمكن تق�سيم المعايير الدولية للمراجعة الداخلية التي تم و�سعها من قبل 
معه��د المراجعين الداخليين الاأمريك��ي (srotiduA lanretnI fo etutitsnI eTh) اإلى معايير عامة ومعايير 
الاأداء، والجدول التالي يبين هذه المعايير ( جمعة، 5002، 69):
جدول (2) المعايير الدولية للمراجعة الداخلية وفقا ًلمعهد المراجعين الداخليين الاأمريكي
مع���ايير الاأداءرقم المعيارالمع������ايير العام��ةرقم المعيار
اأن�شطة التدقيق الداخلي0002الاأهداف وال�شلطة والم�ش�ؤولية0001
طبيعة العمل0012الم��ش�عية0011
تخطيط المهمة0022الكفاءة والعناية المهنية0021
اأداء المهمة0032�شمان الج�دة وبرامج التح�شين0031
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نتائج الات�شال0042
برامج المراقبة0052
قب�ل الاإدارة للمخاطر0062
 يت�س��ح من الجدول (2) اأن المعايير العامة تت�س��من ال�سلطة والم�سوؤولية والمو�سوعية والكفاءة والعناية 
المهنية و�سمان الجودة وبرامج التح�سين، وهي تحقق الاإطار العام للمراجعة الداخلية في الموؤ�س�سات الجامعية، 
اأما فيما يتعلق بمعايير الاأداء الخا�سة بالمراجعة فهي ت�سمل الاأن�سطة وطبيعة العمل واأداء المهام وتخطيطها 
وعمليات الات�سال والرقابة والقدرة على اإدارة المخاطر.
 وم��ن حي��ث الاهتمام بالمراجع��ة في الجامعات الم�س��رية فتتم في �س��وء توجه موؤ�س�س��اتها المختلفة نحو 
الح�س��ول عل��ى الاعتم��اد الاأكاديمي من قبل الهيئة القومية ل�س��مان ج��ودة التعليم والاعتماد، حيث و�س��عت 
الهيئ��ة «دلي��ل المراجع��ين المعتمدي��ن لتق��ويم الجامع��ات واعتماده��ا» وال��ذي يح��دد ملام��ح ه��ذه العملية في 
الجامعات الم�سرية، وهو الو�سيلة الاأ�سا�سية التي يعتمد عليها المراجع لاإجراء التقويم ال�سامل لاأداء الجامعة 
وموؤ�س�س��اتها (الهيئ��ة القومية ل�س��مان جودة التعليم والاعتم��اد، 9002)، ويلاحظ التركيز ب�س��كل اأكبر على 
المراجعة الخارجية واقت�سار المراجعة الداخلية على عملية التقييم الذاتي للموؤ�س�سات الجامعية.
وته��دف عملي��ة المراجعة في الجامعات الم�س��رية اإلى التحقق من مدى تطبي��ق الجامعة التي تتقدم اإلى 
الهيئة للح�سول على الاعتماد  للمعايير والموؤ�سرات والخ�سائ�ص الواردة في الدرا�سة الذاتية الخا�سة بها، ومن 
ث��م معاونة الهيئة في ا�س��تكمال عملية التق��ويم لمنح اأو تاأجيل اأو عدم منح الاعتم��اد للكلية اأو الجامعة، ويعّد 
ال��دور ال��ذي يلعبه المراجعون المعتم��دون من الهيئة على درجة كبيرة من الاأهمي��ة في عملية تقويم الجامعات 
واعتماده��ا، حي��ث يقوم ه��وؤلاء المراجع��ون اأثناء الزي��ارات الميدانية للجامع��ة المتقدمة للاعتم��اد بمراجعة 
اأدائه��ا وفقًا لما جاء في الدرا�س��ة الذاتية الت��ي تقدمت بها اإلى الهيئة، ويعّد المراجع��ون ممثلين للهيئة في اأداء 
ه��ذه المهمة، وبالتالي فاإنه يجب اأن تقوم الجامعة بتوف��ير كافة البيانات والدلائل التي يحتاجون اإليها اأثناء 
زياراته��م الميدانية، وي�س��تخدم المراجعون و�س��ائل متنوعة للح�س��ول عل��ى البيانات مثل: الفح ��ص الوثائقي، 
والملاحظ��ة، والمقاب��لات الفردي��ة والجماعي��ة، بالاإ�س��افة اإلى ذل��ك حدد الدلي��ل ملامح عملي��ة المراجعة في 
الجوانب التالية (الهيئة القومية ل�سمان جودة التعليم والاعتماد، 9002) :
1 - م��اذا يت��م مراجعته: يتم مراجع��ة التطبيق الفعلي لمحوري التقويم والاعتم��اد للجامعات وهما:  الفكر 
الا�س��تراتيجي وال�سيا�س��ات الحاكمة للجامعة، وتقويم الاأداء والتطوير الم�س��تمر، وما يتبع كل محور من 
هذين المحورين من معايير وموؤ�سرات تعبر بدقة عن الخ�سائ�ص الم�ستهدفة في القيا�ص والتقويم.
2 - م��ن يق��وم بالمراجع��ة:  يق��وم بعملي��ة المراجع��ة -كاأح��د المراح��ل الاأ�سا�س��ية لعملية تق��ويم الجامعات 
واعتمادها- مجموعة من القيادات الاأكاديمية العليا وال�سخ�س��يات العامة ذات الاهتمام بق�سايا تطوير 
التعليم العالي وم�سكلاته في م�سر، والذين  يتم اختيارهم من قبل الهيئة. 
3  - ت�سكيل فريق المراجعين: تقوم الهيئة بت�سكيل فريق المراجعين بما يتفق مع اإجراءاتها ووفقًا لما يلي : 
•	 يتم  التن�سيق  مع  الجامعة  المتقدمة  للاعتماد  با�ستطلاع  راأيها  في  ت�سكيل  فريق  المراجعين. 
•	 لا  يقل  عدد  المراجعين  عن  ثلاثة،  وقد  يختلف  حجم  الفريق  وفقًا  لحجم  الجامعة. 
•	 ي�سم  الفريق  خبراء  في  تخ�س�سات  متنوعة  بما  ي�سمن  الدقة  والم�سداقية  في  عملية  التقويم.
•	 يتم  تحديد  رئي�ص  لفريق  المراجعين،  والذي  يجب  اأن  يتميز  بالخ�سائ�ص  التالية:
- خبرة حديثة العهد في اأ�ساليب المراجعة الداخلية و/اأو الخارجية.
- مهارات عالية في قيادة الفريق واإدارة الاجتماعات.
- مهارات ك�سب ثقة الاآخرين وخا�سة الموؤ�س�سة الخا�سعة للمراجعة والتقويم. 
- مهارات الفح�ص الوثائقي وتحليل الم�سمون والبحث عن الاأدلة والحكم.
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- مهارات توزيع المهام بين اأع�ساء الفريق والتن�سيق بين اأدوارهم اأثناء عملية المراجعة والتقويم.
- مه��ارات تحري��ر تقاري��ر اأع�س��اء فري��ق المراجع��ة، واإع��داد وتحرير التقري��ر المجم��ع للمراجعة 
والتقويم باللغتين العربية والاإنجليزية.
- مهارات العر�ص ال�س��فهي لم�س��ودة التقرير النهائي للمراجعة اأمام القيادات الاأكاديمية، والاأطراف 
الاأخرى المعنية في الموؤ�س�سة الخا�سعة للمراجعة والتقويم.
•	 يتم  اعتماد  اأع�ساء  وروؤ�ساء  فرق  المراجعين   عن  طريق  مجل�ص  اإدارة  الهيئة.
4 - القواع��د الحاكم��ة لعملي��ة المراجع��ة: هن��اك بع�ص القواع��د الحاكمة لعملي��ة المراجعة التي يمار�س��ها 
المراجع المعتمد من قبل الهيئة اأثناء الزيارة الميدانية للجامعة، تتمثل في التالي:
•	 تت��م عملي��ة مراجعة الجامعة على م�س��توى الاأداء الكلي، ويراعى عن��د تقييم الجامعة التركيز 
عل��ى عن�س��رين رئي�س��ين هم��ا:  م��ردود �سيا�س��ات الجامع��ة عل��ى تطوي��ر اأداء الكلي��ات / المعاه��د/ 
الوحدات التابعة لها، وبما يحقق م�س��توى اأف�س��ل للخريجين، ومجهودات الجامعة للارتقاء باأدائها 
بما يحقق تناف�سيتها على الم�ستويين المحلي والعالمي.    
•	 المراجع��ة لا تعن��ي الرقاب��ة والتفتي�ص عل��ى الجامعة، ولكن ته��دف اإلى التحقق من مدى تطبيق 
عنا�س��ر الج��ودة، وتحدي��د مج��الات الق��وة وال�س��عف، وكيفي��ة تعزيز نق��اط القوة وت��لافي نقاط 
ال�سعف.   
•	 يجب  األا  يكون  هناك  ت�سارب  في  الم�سالح   بين  المراجعين  والجامعة  الخا�سعة  للتقويم.
•	 لاب��د  اأن تت�س��ف عملي��ة المراجع��ة بالمرون��ة في ا�س��تخدام و�س��ائل التحقق م��ن توافر الموؤ�س��رات 
والخ�س��ائ�ص التابع��ة ل��كل معي��ار، حي��ث تعتم��د المراجع��ة عل��ى الخ��برات المتراكم��ة للمراجع مع 
الالتزام بالاإطار العام لعملية التقويم. 
5 - الميثاق الاأخلاقي للمراجع: اإن �س��ياغة ميثاق اأخلاقي للمراجعين المعتمدين يوؤكد الحر�ص على تر�س��يخ 
القواع��د الاأخلاقي��ة لمهن��ة المراجع��ين، وبما يعك���ص اإرادة المراجع��ين اأنف�س��هم في الاإعلان ع��ن التزامهم 
بالاأخلاقيات المهنية القويمة في كافة ت�س��رفاتهم اأثناء الزيارات الميدانية للجامعات الخا�س��عة للتقويم 
والاعتماد، وين�ص الميثاق الاأخلاقي للمراجع على الالتزام بما يلي:
•	 النزاهة  والم�سداقية  في  القول  والفعل.
•	 الحياد  والمو�سوعية  اأثناء  عملية  التقويم.
•	 التمثيل  الم�سرف  اأمام  الاآخر؛  وخا�سة  الموؤ�س�سة  الخا�سعة  للتقويم  والاعتماد.
•	 الحر�ص  على  ك�سب  ثقة  الموؤ�س�سة  والاأع�ساء  العاملين  بها.
•	 الاحترام التام لكافة الاأطراف ذات العلاقة بعملية التقويم والاعتماد؛ �سواء اأكانوا من العاملين 
بالهيئة اأم من الزملاء المراجعين اأم من الجامعة الخا�سعة للمراجعة والتقويم.
•	 العمل  بروح  الفريق  على  اعتبار  اأن  المراجع  ع�سو  في  فريق  عمل  متكامل.
•	 عدم تقديم تجارب الاآخرين اأو التجارب ال�سخ�سية كمثال للممار�سات الجيدة التي يجب اتباعها.
•	 الانتماء  للهيئة  والحر�ص  على  تحقيق  ر�سالتها  واأهدافها  في  المجتمع.
•	 المحافظة  على  �سرية  المعلومات  التي  يتم  الاطلاع  عليها.
•	 عدم ا�ستعمال المراجع لاأي معلومات  اأو مطبوعات خا�سة بالهيئة  اأو بالموؤ�س�سات الخا�سعة للتقويم 
والاعتم��اد لاأي اأغرا ��ص اأخ��رى خ��لاف ما هو محدد ل��ه من قب��ل الهيئة، اأو ال�س��ماح لاأي موؤ�س�س��ات 
اأخرى بالاطلاع عليها.
6 - اأدوات المراجع��ين: تتلخ ��ص الاأدوات الواج��ب توافره��ا للمراجع المعتمد قبل القي��ام بالزيارة الميدانية 
للجامعة في:
•	 الدرا�سة  الذاتية  للجامعة،  والتي  �سبق  تقديمها  عند  التقدم  لطلب  الاعتماد  من  الهيئة.
•	 دليل  المراجعين  المعد  من  قبل  الهيئة.
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•	 بع�ص النماذج الو�سفية التي يمكن اأن ت�ساعد المراجع على جمع البيانات اللازمة والمتعلقة ببع�ص 
الموؤ�سرات والخ�سائ�ص الخا�سة بالتقويم والاعتماد.
7  - اأ�ساليب جمع البيانات والدلائل : يتم جمع البيانات الخا�سة بمدى توافر الخ�سائ�ص والموؤ�سرات مو�سع 
القيا���ص والتق��ويم من خ��لال  الدلائ��ل اأو البراهين، والتي يمكن الح�س��ول عليها من عدة اأ�س��اليب؛ يجب 
اأن ي�س��تخدمها المراج��ع المعتم��د اأثن��اء عملي��ة المراجع��ة لاأغرا�ص تق��ويم اأداء الجامعة. وت�س��تمل هذه 
الاأ�ساليب على ما يلي:
•	 الملاحظة.
•	 المقابلات  والمناق�سات  الفردية  والجماعية.
•	 نتائج  قوائم  الا�ستق�ساء.
•	 الفح�ص  الوثائقي.
الدراسات السابقة: 
تتناول العديد من الدرا�سات ال�سابقة المراجعة الداخلية عامة وفي الموؤ�س�سات الجامعية ب�سفة خا�سة، 
ويمكن ا�ستعرا�سها على النحو التالي: 
اأوًلا: درا�سات تناولت واقع المراجعة الداخلية في الموؤ�س�سات الجامعية: 
هدفت درا�س��ة ب��دران( 4991) اإلى تحليل العائد والتكلفة للمراجعة الداخلية بالموؤ�س�س��ات الم�س��رية، 
وذل��ك م��ن خ��لال عر�ص اأهم الاتجاه��ات الحديثة في المراجع��ة الداخلية، وم��دى اتباعها في بيئة الموؤ�س�س��ات 
الم�سرية، والخدمات التي تقدمها وجودتها، وفح�ص مدى ا�ستقلالية ق�سم المراجعة الداخلية من حيث تبعيته 
في الهيكل التنظيمي، وتقديم دليل عملي بالعائد الذي يمكن اأن يحققه ق�س��م المراجعة اإذا تمتع بالا�س��تقلال 
الكافي وفق المفهوم الحديث للمراجعة، وتعزيز مكانته في الهيكل التنظيمي.
وتو�سلت درا�سة (0002, drawoH .P .T dna .H .W ,drahciR) اإلى العديد من النتائج؛ اأهمها: 
اأن المراجعة الداخلية في الموؤ�س�س��ات الجامعية تركز على المهام التقليدية، وت�س��مل تقييم اأر�س��دة الح�س��ابات 
واختبارات الالتزام، واأداء القليل من الا�ست�س��ارات لتحقيق القيمة الم�س��افة للمنظمة، واأ�س��ارت درا�سة (-lA
2002, .D ,mailliwG& ،.J ,yelreirB ,yrjiawT) اإلى نق�ص مهارات اأع�س��اء هيئة التدري�ص في المراجعة 
الداخلي��ة، واأن ه��ذا الق�س��ور يمكن التغل��ب عليه بالتدريب الم�س��تمر؛ كما هدفت درا�س��ة  زي��دان(1002) اإلى 
تقييم اأنظمة الرقابة الداخلية في الجامعات الخا�س��ة الاأردنية، وبينت اأن هناك علاقة اإيجابية بين حجم 
الجامع��ة وفعالية نظام الرقاب��ة الداخلية، واأن هذه المراجعة تهتم بالدرج��ة الاأولى بالاإجراءات الرقابية 
المتعلقة بالاأمور النقدية والرواتب والاأجور، وهدفت درا�س��ة ال�سعيدات والفرجات(0102) اإلى التعرف على 
تقارير التدقيق الداخلي في الجامعات الاأردنية من اأجل تقييم فاعليتها مقارنة مع اأدبيات التدقيق الداخلي، 
والاأه��داف الت��ي ت�س��عى ه��ذه التقاري��ر اإلى تحقيقه��ا، وفح�ص العلاقة ب��ين درج��ة فاعلية تقاري��ر التدقيق 
الداخل��ي وبع ��ص المتغيرات ال�سخ�س��ية لعينة الدرا�س��ة وعم��ر الجامعة، واأظه��رت نتائج الدرا�س��ة اأن تقارير 
التدقيق الداخلي في الجامعات الاأردنية لا تحقق درجة عالية من الفاعلية وكانت فاعليتها متو�سطة؛ وهدفت 
درا�سة رحاحلة(5002) اإلى قيا�ص فاعلية اأجهزة التدقيق في الجامعات الاأردنية الر�سمية والخا�سة في ظل 
معاي��ير التدقي��ق الداخلي الدولية، وذلك من خلال التعرف على مدى التزام اأجهزة التدقيق الداخلي في تلك 
الجامعات بالمعايير ال�سادرة من معهد المدققين، وتاأثير العوامل ال�سخ�سية للعاملين على مدى الالتزام بتطبيق 
المعاي��ير الدولية، وبين��ت اأن عملية التدقيق في الجامعات الاأردنية تنح�س��ر في الرقابة المالية والاإدارية اإلى 
حد ما، ولا تتعداها اإلى النواحي الاأكاديمية؛ وهدفت درا�س��ةجربوع(5002) اإلى تحديد مجالات م�س��اهمة 
المراجعة الداخلية في �سبط الاأداء المالي والاإداري في الجامعة الاإ�سلامية في فل�سطين، واأ�سارت نتائج الدرا�سة 
اإلى اأن المج��الات التي ت�س��اهم فيه��ا المراجعة الداخلية هي تحدي��د احتياجات الجامعة م��ن الخدمات المالية 
والاإداري��ة والا�ست�س��ارية المتعلقة بمجال الرقابة، والك�س��ف عن مواطن القوة وال�س��عف في الاأعمال المطلوبة 
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واإنجازه��ا، كم��ا اأن له��ا دورًا في مرحلت��ي البحث والت�س��خي�ص ودرا�س��ة البدائل والم�س��اهمة في حل الم�س��كلات، 
وتحلي��ل النظ��م والاإجراءات وت�س��ميمها، كما هدفت درا�س��ة الطوي��ل( 9002) اإلى التعرف عل��ى مدى التزام 
اأجهزة التدقيق في الجامعات بالمعايير ال�س��ادرة عن مجل�ص المدققين الداخليين، وتو�س��لت الدرا�س��ة اإلى عدة 
نتائ��ج م��ن اأهمها: وج��ود خطة تنظيمية في الجامعات تو�س��ح موقع التدقيق الداخلي عل��ى الهيكل التنظيمي 
للجامعة، كما اأن وثيقة التدقيق الداخلي محددة الاأهداف والم�سوؤوليات، وهدفت درا�سة الدنون(1102) اإلى 
تحلي��ل النظام الداخلي للمراجعة الداخلية بحيث يت�س��من تحديد المعايير الاأكاديمية واآليات القيا�ص داخل 
الموؤ�س�س��ات الجامعية، وتو�س��لت الدرا�س��ة اإلى عدة نتائج من اأهمها: اأن مراجعة الداخلية ت�س��اهم في تحقيق 
الجودة ال�ساملة.
ثانيًا: درا�سات ركزت على معوقات المراجعة الداخلية وقيا�سها: 
حيث حددت درا�س��ة (0002 ,fyhcS) عدد من المعوقات التي تواجه المراجعة الداخلية اأهمها: نق�ص 
كفايات فريق المراجعة، كما تو�س��لت درا�س��ة (2002 ,rednuS) اإلى اأن المراجعة في المنظمات تهتم بالتوازن 
المتوقع بين: كيف يت�س��رف الاأع�س��اء في التنظيم وتوقع الاآخرين لهذا الت�س��رف؟ والمعرف��ة العامة والثقافة 
لاأغرا ��ص المراجع��ة، واأن التغ��ير في ه��ذا الت��وازن وظ��روف البيئ��ة الخارجية يمي��ل اإلى عرقل��ة المراجعة في 
المنظم��ات؛ وتو�س��لت درا�س��ة (3002 ,itroomamaR) اإلى اأن التطوير في تطبي��ق المراجعة الداخلية يجب 
اأن يك��ون من خلال الدرا�س��ات التي يقوم بها الاأكاديميون المهتمون بعناي��ة لبناء هيكل معرفي منّظم، كما يجب 
األا يك��ون الهيكل الموجود للمعرفة في �س��كل مقالات نقدية، بل يج��ب اأن يعك�ص الفن الحالي لمهنة المراجعة من 
خ��لال التطبي��ق، كما تو�س��لت درا�س��ة( 3002,duuR) اإلى اأن المراجعة الداخلية في الوقت الحالي اأ�س��بحت 
وظيفة الدعم الرئي�س��ة للاإدارة والمراجعين الخارجيين واأ�س��حاب الم�س��الح، واإذا تم ت�سميم وظيفة المراجعة 
الداخلي��ة وتنفيذه��ا ب�س��كل �س��حيح يمك��ن اأن تلع��ب دورًا اأ�سا�س��يًا لتح�س��ين دع��م فعالي��ة التحكم الموؤ�س�س��ي، 
وتو�س��لت درا�س��ة (3002 ,nosrednA) اإلى اأن خدمات التاأكيد التي يقدمها المدقق الداخلي ت�سمل التدقيق 
المالي، وتدقيق الاأداء، والتدقيق النقدي، اأما خدمات الا�ست�س��ارات ت�س��مل تقديم خدمات التقييم والاإن�س��اء 
والتعوي�ص، وتو�سلت درا�سة (3002 ,yenniK) اإلى اأنه يوجد ثلاثة اأنواع من المخاطر، هي: مخاطر البيئة 
الخارجي��ة، ومخاطر عمليات الاأعمال، ومخاطر المعلومات. كما يوجد �س��بعة مكونات لاإدارة مخاطر الم�س��روع 
توف��ر اإط��ار مفاهيمي لمعرف��ة التهديدات التي تواج��ه المنظمة، ت�س��مل: البيئة ، وتحديد الاأح��داث، وتقييم 
الخط��ر، والا�س��تجابة للخط��ر، واأن�س��طة الرقاب��ة، والات�س��ال والمعلوم��ات، والمراقب��ة، واأن وظيف��ة التدقيق 
الداخل��ي تق��دم خدمة قيمة من خ��لال  اإدارة مخاطر المنظم��ة؛ واأكدت درا�س��ة (3002 ,ttiwarP) على اأنه 
يجب على فريق التدقيق الداخلي اأن يحافظ على �س��مان الجودة وبرامج التح�س��ين التي تغطي كافة جوانب 
اأن�س��طة التدقيق الداخلي وا�س��تمرارية المراقبة ل�سمان فعاليتها، واأنه يمكن مراقبة برامج �سمان الجودة من 
خ��لال طريق��ين؛ الاأول: يجب اأن ي�س��اعد البرنامج وظيفة التدقيق الداخلي في زي��ادة قيمة عمليات المنظمة 
وتح�س��ينها، والث��اني: يج��ب اأن تعم��ل برام��ج الج��ودة في م�س��اعدة وظيف��ة التدقي��ق الداخل��ي عل��ى مراعاة 
المعاي��ير، كما تو�س��لت درا�س��ة (جمع��ة، 3002) اإلى اأن هناك تطوي��را في مفهوم التدقيق الداخل��ي ومعاييره، 
والاأدلة الاإر�س��ادية وم�سطلحات التدقيق الداخلي، ويرجع هذا التطوير اإلى عاملين، هما: التحكم الموؤ�س�سي، 
وتكنولوجيا المعلومات، بالاإ�سافة اإلى العوامل التقليدية لبناء اإطار ممار�سة مهنة التدقيق الداخلي؛ وهدفت 
درا�س��ة كل من ( 2002 ,ogirF & 0102 ,gayaS ,nehoC) اإلى تحديد طرق قيا�ص تحقيق مهمة المراجعة 
الداخلية وموؤ�س��راتها المهنية بطريقة مبا�س��رة في الموؤ�س�س��ات الاإنتاجية والخدمية العامة والخا�سة، في حين 
ت�سير درا�سات(9002,wamsiY,terhiM & 7002,enozzA ,anerA)اإلى ا�ستخدام مقايي�ص غير مبا�سرة 
للمراجعة الداخلية متعلقة بمدى فعالية التو�سيات والمعلومات التي تقدمها للاإدارة العليا في اتخاذ القرارات، 
وتح�س��ين عملي��ة الرقاب��ة الداخلي��ة واإدارة المخاط��ر والتحديات، كم��ا اأ�س��ارت درا�س��ة (la te, gnilmarG 
4002,)  اإلى اأهمية مقايي�ص كفاءة المراجعة الداخلية في تقويم اإنجاز الاأهداف، وملاحظة الاأداء، والتاأثير 
عل��ى ج��ودة الحوكم��ة، ورك��زت درا�س��ة (6002 ,srotiduA  lanretnI   fo  etutitsnI) عل��ى كف��اءة فريق 
المراجعة كعن�سر اأ�سا�ص في فاعلية ن�ساط المراجعة الداخلية من حيث امتلاكهم للمعارف والمهارات والكفايات 
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ال�س��رورية للقي��ام بمهامهم،كما رك��زت درا�س��ة (9002,.K ,ffosuJ& ,.R ,namhtO ,.H ،damhA) على 
اأهمي��ة تواف��ر اأفراد موؤهل��ين لتحقيق مهام المراجع��ة الداخلية بفاعلي��ة، واأن هذا يتاأتى م��ن خلال التدريب 
المنا�سب واللازم لهم.
التعليق على الدرا�سات ال�سابقة: 
يت�س��ح من عر�ص الدرا�س��ات ال�سابقة اأن بع�س��ها  ركزت على المراجعة الداخلية في الجامعات، ويلاحظ 
اأن اأغلبها ركزت على المراجعة المالية ب�س��كلها التقليدي، ولم تتناول المراجعة في ظل الجودة كعملية �سرورية 
للموؤ�س�س��ات الجامعي��ة في �س��عيها لتحقيق الج��ودة والاعتم��اد الاأكاديمي وم��ا تتناوله المراجع��ة الحديثة من 
مجالات ومعايير خا�سة بالموؤ�س�سات الجامعية وطبيعة الاأدوار المنوطة بها، في حين اأن عددا اآخر من الدرا�سات 
رك��زت عل��ى العوامل التي توؤثر في فاعلية المراجعة الداخلية ومواجه��ة المخاطر وقيا�ص تلك الفاعلية، ولقد 
ا�س��تفادت الدرا�س��ة الحالي��ة م��ن تلك الدرا�س��ات في تحدي��د الاإط��ار النظري ومج��الات المراجع��ة الداخلية 
ومعاييرها، وبناء الاأنموذج المقترح لتفعيلها في الجامعات الم�سرية.
 منهجية البحث واجراءاته:  
يجيب هذا المحور عن ال�سوؤال الثالث وهو ين�ص على: ما واقع المراجعة الداخلية في الجامعات الم�سرية 
؟ من خلال القيام بدرا�س��ة ميدانية هدفها التو�س��ل اإلى مجالات وعوامل نجاح المراجعة الداخلية التي يمكن 
من خلالها تطوير اأداء الجامعات الم�س��رية  من خلال ا�س��تطلاع راأي تم تطبيقه على عينة من الخبراء، والتي 
يعتمد عليها في بناء الاأنموذج المقترح.
منهج البحث :
يعتمد البحث على المنهج الو�س��في الذي ُيعد الاأكثر ملاءمة لدرا�س��ة مثل هذا النوع من الم�سكلات؛ حيث 
اإنه لا يقف عند مجرد جمع البيانات، واإنما يعتمد على الفهم والم�س��ح والتف�س��ير والتحليل، ولذا ي�س��ير البحث 
وفقًا للخطوات الاإجرائية التالية:
-  عر�ص مفهوم المراجعة الداخلية بالموؤ�س�سات الجامعية واأهميتها ومجالاتها ومعاييرها.
-  الوقوف على واقع المراجعة الداخلية في الجامعات الم�سرية.
-  التعرف على المعايير الدولية للمراجعة الداخلية بالموؤ�س�سات الجامعية.
-  و�سع اأنموذج مقترح للمراجعة الداخلية في الجامعات الم�سرية في �سوء المعايير الدولية. 
اأداة البحث : 
بعد مراجعة الاأدبيات والدرا�س��ات ذات ال�سلة بمو�س��وع الدرا�سة، تم اإعداد ا�ستطلاع الراأي في �سورته 
الاأولي��ة به��دف تحديد مجالات نج��اح المراجعة الداخلية وعواملها في الجامعات الم�س��رية، وتم عر�س��ه على 
(01) محكمين من اأ�س��اتذة كليات التربية وذوي الخبرة في �س��مان الجودة، وبعد مراجعة ا�س��تطلاع الراأي في 
�سوء توجيهات المحكمين جاءت  اأبعاد ا�ستطلاع الراأي في �سورته النهائية كالاآتي:
البعد الاأول: واقع اأن�سطة المراجعة الداخلية في الجامعات الم�سرية. Ԁ
البع��د الث��اني : مج��الات المراجع��ة الداخلية :وت�س��مل ( المراجع��ة الاإدارية، ومراجع��ة العمليات،  Ԁ
ومراجعة القدرة الموؤ�س�سية، البرامج الاأكاديمية).
البعد الثالث : عوامل نجاح المراجعة الداخلية للموؤ�س�سات الجامعية. Ԁ
وتم الاعتم��اد عل��ى مقيا���ص لي��كارت ثلاثي الاأبع��اد في ناحيتين هما درج��ة الاأهمية ودرج��ة التطبيق 
(كبيرة- متو�سطة- �سعيفة).
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عينة البحث : 
للوقوف على مجالات نجاح المراجعة الداخلية وعواملها في الجامعات الم�سرية تم تطبيق ا�ستطلاع راأي 
على عينة من الخبراء ممن لهم بحوث اأو خبرات في مجال الجودة ومتابعة م�سروعات التطوير، وممن يقومون 
بعمليات المراجعة الخارجية، وتم توزيع ا�ستطلاع الراأي  من خلال البريد الاإلكتروني، وبالتوزيع اليدوي بلغ 
عدد من وزع  عليهم ا�ستطلاع الراأي (65) خبيرا، قام بالاإجابة عليه  (23) منهم، ويو�سح الجدول (3) حجم 
عينة الدرا�سة وتوزيعها.
جدول  (3) حجم عينة الدرا�شة وخ�شائ�شها
عدد اأفراد العينةالجهة 
5جامعة القاهرة
4جامعة بني �ش�يف
5جامعة عين �شم�س
5جامعة المن�ش�رة
5جامعة المنيا
3الهيئة الق�مية ل�شمان ج�دة التعليم والاعتماد
5 وحدة م�شروعات التط�ير ب�زارة التعليم العالي
23 الاإجمالي
البعد الاأول- واقع اأن�سطة المراجعة الداخلية في الجامعات الم�سرية. Ԁ
البعد الثاني – مجالات المراجعة الداخلية. Ԁ
البعد الثالث - عوامل نجاح المراجعة الداخلية للموؤ�س�سات الجامعية. Ԁ
�سدق الاأداة وثباتها:
 تم عر ��ص  ا�س��تطلاع ال��راأي  عل��ى مجموع��ة من المحكم��ين عددهم (01) اأ�س��اتذة ذوي خ��برة في نظم 
الجودة والاعتماد، وعلى �سوء اآرائهم تم حذف بع�ص الفقرات واإ�سافتها وتعديلها.
وق��د تم التاأكد من ثبات الاأداة با�س��تخدام معادلة األفا كرونباخ للات�س��اق الداخلي حيث ح�س��لت على 
معامل ثبات و�سل اإلى  (28.0 ) ، وتم ح�ساب ال�سدق من المعادلة:  
             معامل ال�شدق =        ر= 19.0                 حيث(ر) ه� معامل ثبات الاأختبار
جدول (4) نتائج ح�شاب ثبات اأبعاد الا�شتبانة و�شدقها 
معامل ال�سدقمعامل الثباتالبعدم
88.087.0واقع اأن�شطة المراجعة الداخلية في الجامعات الم�شرية.1
78.067.0المراجعة الاإدارية.2
19.038.0مراجعة العمليات.3
29.058.0مراجعة القدرة الم�ؤ�ش�شية.4
39.078.0مراجعة البرامج الاأكاديمية.5
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09.018.0ع�امل نجاح المراجعة الداخلية للم�ؤ�ش�شات الجامعية.6
19.028.0المت��شط
المعالجة الاإح�سائية:
اعتم��دت الدرا�س��ة عل��ى ثلاثة م�س��تويات م��ن حيث درج��ة اأهمية العب��ارة المقترحة، وم��ن حيث واقع 
تطبيقه��ا، وحت��ى تك��ون نتائج الا�س��تبانة له��ا دلالة وذات قيم��ة علمية ومو�س��وعية فقد ا�س��تخدمت الطرق 
الاإح�س��ائية المنا�س��بة والتي تعطى تف�سيرًا ومبررًا وا�س��حًا لكل ا�ستجابة من الا�س��تجابات، فقد تم ا�ستخدام 
معادلة الوزن الن�س��بي التالي��ة (عبد الجواد،502،3891)، كما تم ا�س��تخدام البرنامج الاإح�س��ائي(SSPS): 
 (ك1 ×3 )+( ك2×2 )+ (ك3×1)
معادلة الوزن الن�سبي                             
                          الوزن الن�سبي ( ق ) =    
   
ن
                                                                                                       
 حي��ث (ك1)عدد تك��رارات الدرجة (3) مهمة بدرجة كبيرة ، ك2 عدد تك��رارات الدرجة (2) مهمة 
بدرج��ة متو�س��طة ، (ك3) عدد تكرارات الدرجة (1) �س��عيفة الاأهمية، وكذلك بالن�س��بة لدرجة التطبيق، 
(ن) عدد اأفراد العينة، كما تم ا�ستخدام متو�سط �سدة الا�ستجابة لتحديد درجة اأهمية، ودرجة تطبيق كل 
عبارة، وكل بعد في ا�ستطلاع الراأي من خلال الخطوات التالية :
  اأ - تقدير ن�سبة متو�سط �سدة الا�ستجابة لكل عبارة كما يلي :
                                                               الدرجة الوزنية لاأعلي درجة موافقة – الدرجة الوزنية لاأقل درجة موافقة
=  (3-1)/3=76.0  ن�سبة متو�سط �سدة الا�ستجابة  =  
                                                                                      
                                                                     عدد احتمالات الا�ستجابة    
  ب- ح�ساب الخطاأ المعياري لمتو�سط �سدة الا�ستجابة طبقًا للقانون:       
                                                                  خ =(اأ ×  ب )/ن = (76.0 ×33.0 ) /23 =80.0
حيث اأ ن�سبة متو�سط �سدة الموافقة = 76.0 
ب ن�سبة متو�سط �سدة عدم الموافقة = 33.0 
ن عدد اأفراد العينة = 23
ج� - تعيين حدي الثقة لمتو�سط �سدة الا�ستجابة = ن�سبة متو�سط �سدة الا�ستجابة    69.1 × الخطاأ المعياري 
 د - تعي��ين درج��ة اأهمي��ة، ودرج��ة تطبيق كل عب��ارة، وكل بعد في ا�س��تطلاع الراأي؛ وذل��ك بترتيب الاأوزان 
الن�سبية لاأفراد العينة وفقا لحدي الثقة كما في الاآتي :
                              خ .م = (اأ  ×  ب )/ن =(76.0 ×33.0 ) /23 - 80.0
 حدي الثقة لن�سبة متو�سط �سدة الا�ستجابة = 76.0! 69.1 ×80.0
الا�ستجابة كبيرة اإذا كانت  = (76.0 + 69.1 × 80.0 ) × 3 = 94.2  فاأكثر 
الا�ستجابة �سعيفة اإذا كانت  =( 76.0 – 69.1 × 80.0 ) × 3 = اأقل من 35.1 ، الا�ستجابة متو�سطة من35.1 
- 94.2.
!
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نتائج البحث ومناقشته:
5.  للاإجابة عن ال�سوؤال الاأول: ما الاأ�س�ص النظرية للمراجعة الداخلية في الجامعات ؟
تم ا�ستطلاع الاآراء، والجدول (5) يو�سح نتائج الا�ستطلاع للاأوزان الن�سبية لدرجة الاأهمية والتطبيق. 
الاأوزان الن�سبية لدرجة الاأهمية والتطبيق لاأبعاد ا�ستطلاع الراأي  : 
جدول (5) الاأوزان الن�شبية لدرجة الاأهمية والتطبيق لاأبعاد ا�شتطلاع الراأي
البعدم
التطبيقالاأهمية
الوزن 
التقييمالترتيبالن�سبي
الوزن 
التقييمالترتيبالن�سبي
�شعيفة62.1كبيرة645.2الم�شرية واقع اأن�شطة المراجعة الداخلية في الجامعات.1
�شعيفة533.1كبيرة595.2المراجعة الاإدارية.2
�شعيفة454.1كبيرة376.2مراجعة العمليات.3
مت��شطة196.1كبيرة296.2مراجعة القدرة الم�ؤ�ش�شية.4
مت��شطة286.1كبيرة137.2مراجعة البرامج الاأكاديمية.5
�شعيفة315.1كبيرة426.2الجامعية ع�امل نجاح المراجعة الداخلية للم�ؤ�ش�شات.6
يت�س��ح من الجدول (5) اأن  متو�س��ط اأهمية ا�ستطلاع الراأي ي�س��اوي (46.2)، وهو ما يدل على الاأهمية 
الكب��يرة لاأبعاد ا�س��تطلاع الراأي وارتباطها بعملية المراجعة الداخلي��ة، اإلا اأن درجة تطبيق هذه الاأبعاد تعّد 
�سعيفة حيث لا تتعدى (74.1) ب�سكل عام، اأما من حيث اأعلى الاأبعاد من حيث درجة الاأهمية فجاءت عملية 
مراجع��ة البرام��ج الاأكاديمية في الترتيب الاأول بوزن ن�س��بي و�س��ل اإلى (37.2)، وو�س��لت درجة تطبيقها اإلى 
(86.1) وه��و لا يتنا�س��ب م��ع اأهميتها، وربما يرجع ح�س��ولها عل��ى الترتيب الاأول من حي��ث الاأهمية اإلى كون 
عينة الدرا�سة من الخبراء، اإلا اأن البرامج الاأكاديمية والمقررات بحاجة اإلى مراجعة للتاأكد من مدى توافقها 
مع المعايير الاأكاديمية ومدى توافقها مع احتياجات �س��وق العمل، كما جاءت عملية مراجعة القدرة الموؤ�س�س��ية 
في الترتي��ب الث��اني م��ن حي��ث الاأهمية بوزن ن�س��بي و�س��ل اإلى (96.2) في حين ج��اءت في الترتي��ب الاأول من 
حيث درجة التطبيق بوزن ن�س��بي و�س��ل اإلى (96.1)، وهذا ي�سير اإلى اأن درجة تطبيقها متو�سطة حيث اأ�سبح 
هن��اك اهتمام بو�س��فها تمثل اأح��د مجالات وثيقة الهيئة القومية ل�س��مان جودة التعلي��م والاعتماد، كما اأنه 
ب��داأ تدريب بع�ص اأع�س��اء هيئ��ة التدري�ص على التقويم الذاتي للموؤ�س�س��ات التعليمية من خلال الدورات التي 
تعقدها الهيئة.
وتاأتي درجة تطبيق اأبعاد ا�ستطلاع الراأي  متو�سطة بوزن ن�سبي (35.1)، كما اأن البعد: الاأول والثاني 
والثالث جاءت درجة تطبيقهم �س��عيفة؛ مما ي�س��ير اإلى �س��عف اهتمام موؤ�س�س��ات التعليم العالي بهذه الاأبعاد 
عل��ى الرغ��م من الاأهمية التي حظيت بها، مما يوؤدي اإلى الق�س��ور في مهارات المراجعة الداخلية،حيث اأ�س��ارت 
درا�س��ة (2002,.D ,mailliwG& .J ,yelreirB ,yrjiawT-lA)  اإلى نق�ص مهارات اأع�س��اء هيئة التدري�ص 
في المراجعة الداخلية، واأن هذا الق�سور يمكن التغلب عليه بالتدريب الم�ستمر.
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1  - الاأوزان الن�سبية لدرجة الاأهمية والتطبيق لعبارات ا�ستطلاع الراأي: 
اأولا-  واقع اأن�سطة المراجعة الداخلية في الجامعات الم�سرية:
جدول (6) نتائج واقع اأن�شطة المراجعة الداخلية في الجامعات الم�شرية
الفقراتم
التطبيق الاأهمية
التقييمالترتيبالوزن التقييمالترتيبالوزن 
�شعيفة941.1كبيرة595.2�شمن خطتها الا�شتراتيجية ت�شع الجامعة عملية المراجعة الداخلية1
�شعيفة761.1كبيرة835.2للمراجعة الداخلية ت�شتند الجامعة على اآليات وا�شحة ومحددة2
مت��شطة117.1كبيرة118.2 للمراجعة الداخلية بكل كلية تعمل الجامعة على تدريب فرق متخ�ش�شة3
�شعيفة234.1كبيرة396.2الداخلية على كافة الاأن�شطة والعمليات ي�جد في الجامعة نظام فعال للرقابة4
�شعيفة612.1مت��شطة1114.2المراجعة الداخلية في اتخاذ القرار ت�شتند الاإدارة العليا في الجامعة على تقارير5
�شعيفة382.1مت��شطة4113.2الخبرة في مجال المراجعة الداخلية ت�شتفيد الجامعة من تجارب الجامعات ذات6
�شعيفة522.1مت��شطة2104.2المراجعة الداخلية في الكليات ت�فر الجامعة الدعم الكامل ل�حدات7
�شعيفة1190.1كبيرة466.2المراجعة الداخلية يت�شمن الهيكل التنظيمي للجامعة وحدات8
�شعيفة3130.1كبيرة257.2المراجعة الداخلية و�شلاحياتها تت�افر لائحة داخلية تحدد مهام وحدة9
�شعيفة2160.1كبيرة745.2الداخلية واأن�شطتها ت�جد خطة �شن�ية لاأهداف وحدة المراجعة01
�شعيفة851.1كبيرة905.2 وفقا ًلمعايير مهنية وا�شحة يتم اختيار اأع�شاء وحدة المراجعة الداخلية11
�شعيفة411مت��شطة3143.2التنظيمية �شمن م�ؤ�ش�شات الجامعة تتمتع وحدة المراجعة الداخلية بالا�شتقلالية21
�شعيفة452.1كبيرة675.2 على  المراجعة الم�شتندية والفنية تعتمد عمليات المراجعة الداخلية في الجامعة31
�شعيفة0121.1مت��شطة0154.2 الجهات المخت�شة في الجامعة يتم مناق�شة تقارير المراجعة الداخلية مع41
�شعيفة2.1كبيرة45.2المت��شط الكلي للبعد
يتب��ين م��ن الج��دول (6) اأن اأهمي��ة هذا البع��د كانت كب��يرة؛ حيث و�س��لت اإلى (45.2)، مما ي�س��ير اإلى 
�سرورة تبني عبارات هذا البعد في الواقع، كما اأنه يوؤكد من وجهة نظر الخبراء على اأهمية تطبيق المراجعة 
الداخلية في الجامعات الم�س��رية اإلا اأن درجة تطبيقه جاءت �س��عيفة؛ حيث و�س��لت اإلى (2.1)، وهناك ت�س��ع 
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عبارات جاءت باأوزان ن�س��بية كبيرة من حيث درجة اأهميتها، وتراوحت اأوزانها الن�سبية بين (18.2 - 05.2)، 
واأ�س��ارت العبارات اإلى �س��رورة  قيام  الجامعة بتدريب فرق متخ�س�سة للمراجعة الداخلية بكل كلية، وتوافر 
لائح��ة داخلية تحدد مهام وحدة المراجعة الداخلية و�س��لاحياتها، فحددت درا�س��ة (0002 ,fyhcS) عددا 
م��ن المعوقات التي تواج��ه المراجعة الداخلية، اأهمها: نق�ص كفايات فري��ق المراجعة، كما جاءت اأهمية بع�ص 
العبارات في �س��رورة اأن يتم ت�س��مين الهيكل التنظيم��ي للجامعة لوحدات المراجعة الداخلي��ة مع اإيجاد نظام 
فع��ال للرقاب��ة الداخلية عل��ى كافة الاأن�س��طة والعملي��ات، واإدراج عملي��ة المراجعة الداخلية �س��من الخطة 
الا�س��تراتيجية للجامع��ة م��ع و�س��ع خطة �س��نوية لوح��دة المراجع��ة الداخلية، واعتم��اد عملي��ات المراجعة 
الداخلية على  المراجعة الم�ستندية والفنية من خلال اآليات وا�سحة ومحددة، و�سرورة اختيار اأع�ساء وحدة 
المراجعة الداخلية وفقًا لمعايير مهنية وا�سحة.
وكانت درجة اأهمية العبارات الخم�ص الاأخيرة في الترتيب متو�سطة، واإن كانت اأوزانها الن�سبية تقترب 
م��ن الكب��يرة؛ حي��ث تراوحت اأوزانها الن�س��بية ب��ين (13.2 – 54.2)، وهي ت�س��ير اإلى اأهمية مناق�س��ة تقارير 
المراجعة الداخلية مع الجهات المخت�سة في الجامعة، واتخاذ الاإدارة العليا في الجامعة للقرار بناء على تقارير 
المراجع��ة الداخلي��ة، م��ع توف��ير الجامعة الدع��م الكامل لوح��دات المراجع��ة الداخلية في الكلي��ات، وتحقيق 
الا�س��تقلالية التنظيمية لوحدة المراجعة الداخلية، مع �س��رورة ا�ستفادة  الجامعة من تجارب الجامعات ذات 
الخبرة في مجال المراجعة الداخلية.
 وبالرغم من اأهمية هذه العبارات اإلا اأن درجة تطبيقها كانت �سعيفة با�ستثناء العبارة رقم (3) حيث 
جاء الوزن الن�س��بي لدرجة تطبيقها متو�س��طا (17.1)، حيث اأ�س��ارت ن�س��بة متو�س��طة من عينة الدرا�س��ة اأن 
الجامعات اتجهت نحو تدريب فرق متخ�س�س��ة للمراجعة الداخلية في كل كلية، وربما يرجع ذلك اإلى ن�س��اط 
الهيئ��ة القومي��ة ل�س��مان جودة التعلي��م والاعتماد في تدريب فرق الج��ودة في الكليات المختلف��ة، اأما العبارات 
الاأخ��رى فج��اء تطبيقها بدرجة �س��عيفة حيث تراوحت اأوزانها الن�س��بية ب��ين (34.1 – 1)، ويوؤكد ذلك على 
اأن  الجامعة لا تولي اأن�س��طة المراجعة الداخلية الاأهمية المطلوبة من اأجل تحقيق معايير الجودة والاعتماد 
للاأن�س��طة المختلفة، حيث تو�س��لت درا�س��ة الدنون(1102) اإلى عدة نتائج، من اأهمه��ا: اأن مراجعة الداخلية 
ت�ساهم في تحقيق الجودة ال�ساملة في الموؤ�س�سات الجامعية.
ال�سوؤال الثاني: ما اأهم المعايير الدولية في مجال المراجعة الداخلية في الجامعات؟
للاإجاب��ة عن ال�س��وؤال الثاني تم تحدي��د نتائج تحليل عبارات مج��ال المراجعة الاإدارية، ويو�س��ح جدول (7) 
نتائج ذلك:
مجالات المراجعة الداخلية:    
1.المراجعة الاإدارية: 
جدول (7) نتائج  تحليل عبارات مجال المراجعة الاإدارية
الفقراتم
التطبيق الاأهمية
التقييمالترتيبالوزن التقييمالترتيبالوزن 
�شعيفة304.1كبيرة366.2 الخطة الا�شتراتيجية و�ش�ح اأدوار وحدات الجامعة في تنفيذ اأن�شطة1
�شعيفة513.1كبيرة665.2 التزام الجامعة باآليات الح�كمة2
�شعيفة912.1كبيرة983.2الم�ؤ�ش�شة تقييم ج�دة اإدارة المخاطر �شمن نطاق اأهداف3
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�شعيفة752.1مت��شطة874.2على ج�دة النظام الم�ؤ�ش�شي مراجعة ال�ش�ابط الرقابية والت�شغيلية للحكم4
�شعيفة125.1كبيرة296.2وال�شيا�شات والاإجراءات الحاكمة لاأن�شطتها التزام الم�ؤ�ش�شات الجامعية بالاأنظمة والت�شريعات5
�شعيفة822.1كبيرة595.2ت�افر اأدلة ا�شتر�شادية لاأن�شطة الجامعة6
�شعيفة662.1كبيرة705.2للم�ؤ�ش�شة ا�شتخدام المنهجية المنا�شبة في التحليل البيئي7
�شعيفة214.1كبيرة406.2والاإدارية في الم�ؤ�ش�شة ت�افر اأ�شاليب اختيار القيادات الاأكاديمية8
�شعيفة473.1كبيرة198.2تنا�شب التم�يل مع اأن�شطة الخطة الا�شتراتيجية9
�شعيفة33.1كبيرة95.2المت��شط الكلي للبعد
يتبين من الجدول (7) اأهمية هذا البعد والتي بلغت في المتو�س��ط 95.2 ، مما ي�س��ير اإلى �س��رورة القيام 
باأعم��ال المراجع��ة الاإداري��ة كاأحد مجالات المراجع��ة الداخلية، وهناك �س��بع  عبارات في ه��ذا المجال جاءت 
ب��اأوزان ن�س��بية كب��يرة تراوحت ب��ين  05.2 -98.2)، واأ�س��ارت اإلى �س��رورة مراجعة مدى تنا�س��ب التمويل مع 
اأن�سطة الخطة الا�ستراتيجية، ومدى التزام الموؤ�س�سات الجامعية بالاأنظمة والت�سريعات وال�سيا�سات الحاكمة 
لاأن�س��طتها، ودرجة و�س��وح اأدوار وحدات الجامعة في تنفيذ اأن�س��طة الخطة الا�س��تراتيجية، واأ�ساليب اختيار 
القي��ادات الاأكاديمي��ة والاإداري��ة، وم��دى اهتم��ام الجامع��ة بتوفير اأدل��ة ا�ستر�س��ادية لاأن�س��طتها، والاهتمام 
با�ستخدام المنهجية المنا�سبة في التحليل البيئي.
وج��اءت العبارت��ان (3)،(4) بوزن ن�س��بي متو�س��ط م��ن حيث درجة الاأهمية، وت�س��ير اإلى اأن ن�س��بة من 
الخبراء ترى اأن تت�سمن المراجعة الاإدارية مراجعة ال�سوابط الرقابية والت�سغيلية للحكم على جودة النظام 
الموؤ�س�س��ي، وتقييم جودة اإدارة المخاطر �س��من نطاق اأهداف الموؤ�س�س��ة، وبالرغم من اأهمي��ة المراجعة الاإدارية 
واأن�سطتها المختلفة اإلا اأن درجة تطبيقها كانت �سعيفة؛ حيث و�سلت في المتو�سط اإلى (33.1) با�ستثناء عبارة 
واحدة جاء الوزن الن�سبي لدرجة تطبيقها متو�سطا (25.1)، حيث اأ�سارت ن�سبة من العينة اإلى اأن من اأن�سطة 
المراجع��ة الاإداري��ة الت��زام الموؤ�س�س��ات الجامعية بالاأنظمة والت�س��ريعات وال�سيا�س��ات والاإج��راءات الحاكمة 
لاأن�س��طتها، اأم��ا العبارات الاأخ��رى كان تطبيقها بدرجة �س��عيفة، حيث تراوحت اأوزانها الن�س��بية بين (12.1 
–14.1) مما يوؤكد على اأن  الجامعة بحاجة اإلى المراجعة الاإدارية.
2.مراجعة العمليات: 
جدول (8) نتائج  تحليل عبارات مجال مراجعة العمليات
الفقراتم
التطبيق الاأهمية
التقييمالترتيبالوزن التقييمالترتيبالوزن 
�شعيفة344.1كبيرة466.2الم�شتهدفة تلبية برامج التنمية المهنية لاحتياجات الفئات1
�شعيفة514.1كبيرة765.2 الم�ؤ�ش�شة تقييم مدى تحقيق الهيكل التنظيمي لاأهداف2
مت��شطة186.1كبيرة148.2وفاعليتها التحقق من كفاءة الاأن�شطة المراد مراجعتها 3
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�شعيفة743.1كبيرة227.2ت��شيات مجدية م�شاعدة الاإدارة على حل الم�شكلات بتقديم4
�شعيفة434.1كبيرة396.2الم�شت�يات المختلفة في الم�ؤ�ش�شة اإيجاد طرق جديدة وفعالة للات�شال بين5
�شعيفة673.1كبيرة536.2 تقييم مدى كفاءة ا�شتغلال الم�ارد المتاحة6
�شعيفة205.1كبيرة695.2اإعلام الاإدارة بما تم تنفيذه التقييم ال�شامل للعمليات داخل الم�ؤ�ش�شة بغر�س7
�شعيفة54.1كبيرة76.2المت��شط الكلي للبعد
ج��اءت جمي��ع عبارات هذا المجال بدرجة اأهمية كبيرة؛ حيث كانت اأوزانها الن�س��بية اأكبر من (94.2)، 
وب��وزن ن�س��بي متو�س��ط يع��ادل (76.2)، وهذا في��ه دلالة على اأهمي��ة مراجع��ة العمليات وارتب��اط العبارات 
به��ا، حيث ت�س��ير هذه العبارات اإلى �س��رورة اأن يتحقق المراجع��ون الداخليون من مدى كفاءة الاأن�س��طة المراد 
مراجعته��ا وفاعليته��ا، وتق��ديم الدع��م للاإدارة لحل الم�س��كلات بتقديم تو�س��يات مجدية، وم��دى توافر طرق 
جديدة وفعالة للات�س��ال بين الم�س��تويات المختلف��ة في الجامعة، وهل تلبي برامج التنمي��ة المهنية لاحتياجات 
الفئات الم�ستهدفة، ومدى كفاءة ا�ستغلال الموارد المتاحة، وهل يتم عمل تقييم �سامل لاأن�سطة الجامعة، ومدى 
تحقيق الهيكل التنظيمي لاأهداف الجامعة، حيث تو�سلت درا�سة( 3002 ,duuR) اإلى اأن المراجعة الداخلية 
في الوق��ت الحالي اأ�س��بحت وظيفة الدعم الرئي�س��ة ل��لاإدارة والمراجعين الخارجيين، واإذا تم ت�س��ميم وظيفة 
المراجعة الداخلية وتنفيذها ب�سكل �سحيح يمكن اأن تلعب دورًا  اأ�سا�سيًا لتح�سين دعم فعالية التحكم الموؤ�س�سي، 
وبالرغم من اأهمية مراجعة العمليات في تحقيق جودة الاأداء في الجامعة، اإلا اأنها تطبق بدرجة �سعيفة على 
اأر�ص الواقع، كما اأ�س��ارت عينة الدرا�س��ة حيث بلغ متو�سط الوزن الن�سبي لهذا المجال (54.1)، وفي ذلك تاأكيد 
على �س��رورة و�س��ع اآلي��ات لتفعيل اأبعاد مراجعة العملي��ات وتطبيقها كاأحد المجالات المهم��ة للمراجعة، بينما 
جاءت عبارة واحدة بوزن ن�سبي (86.1)، وهي ذات درجة تطبيق متو�سطة، حيث يرى بع�ص اأفراد العينة اأنه 
يتم التحقق من كفاءة وفاعلية الاأن�سطة المراد مراجعتها داخل الجامعة. 
3.مراجعة القدرة الموؤ�س�سية:
جدول (9) نتائج  تحليل عبارات مجال مراجعة القدرة الم�ؤ�ش�شية
الفقراتم
التطبيق الاأهمية
التقييمالترتيبالوزن التقييمالترتيبالوزن 
مت��شطة727.1كبيرة119.2و�ش�ح الروؤية الم�شتقبلية للم�ؤ�ش�شة1
مت��شطة110.2كبيرة2135.2ا�شتيفاء الدرا�شة الذاتية لمعايير الج�دة2
مت��شطة835.1كبيرة587.2تنا�شب اأن�شطة الم�ؤ�ش�شة مع اأهدافها3
�شعيفة2104.1كبيرة497.2تن�ع اأ�شاليب تقييم اأداء العاملين في الم�ؤ�ش�شة4
�شعيفة95.1كبيرة248.2الا�شتراتيجية ارتباط اأهداف الم�ؤ�ش�شة مع خطتها5
مت��شطة409.1كبيرة0195.2 المتعلمين تن�ع اأ�شاليب التعليم والتعلم وفقا لطبيعة6
مت��شطة598.1كبيرة657.2الطلاب اعتماد اأ�شاليب حديثة ومتن�عة في تقييم7
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مت��شطة360.2كبيرة727.2لتحقيق اأهدافها ت�ظيف الجامعة لتكن�ل�جيا المعل�مات8
�شعيفة1114.1كبيرة315.2قدرات الم�ؤ�ش�شة اإعداد مبادرات واقعية وتنفيذها لتط�ير9
مت��شطة290.2كبيرة318.2 للتاأكد من كفاءته وفاعليته مراجعة الت��شيف ال�ظيفي داخل الم�ؤ�ش�شة01
�شعيفة4173.1كبيرة896.2 والفردية ل�شمان ج�دة البحث العلمي تح�شين القدرات المعرفية  والمهارية الم�ؤ�ش�شية11
�شعيفة0134.1كبيرة966.2 التي تمت مراجعتها تزويد العاملين بالمعل�مات المتعلقة بالاأن�شطة21
�شعيفة3183.1كبيرة1165.2 والفردية ل�شمان ج�دة التعليم والتعلم تح�شين القدرات المعرفية والمهارية الم�ؤ�ش�شية31
مت��شطة678.14132.2والفردية في �شمان ج�دة خدمة المجتمع تح�شين القدرات المعرفية والمهارية الم�ؤ�ش�شية41
مت��شطة96.1كبيرة96.2المت��شط الكلي للبعد
يت�س��ح من الجدول (9) اأن مجال مراجعة القدرة الموؤ�س�سية للجامعة من المجالات التي ينبغي الاهتمام 
بها عند القيام بعملية المراجعة الداخلية، ومما يوؤكد هذه الاأهمية الكبيرة اأن متو�سط الوزن الن�سبي لاأهمية 
ه��ذا المج��ال و�س��ل اإلى (96.2)، وجاءت بع�ص عبارات هذا المجال باأوزان ن�س��بية مرتفع��ة من حيث الاأهمية، 
حي��ث ح�س��لت بع ��ص العبارات عل��ى اأهمية تراوحت بين (27.2 : 19.2)، وهذا ي�س��ير اإلى �س��رورة اأن ت�س��من 
اأن�س��طة لجن��ة المراجع��ة التحق��ق من و�س��وح الروؤي��ة الم�س��تقبلية للجامعة، وم��دى ارتباط اأهدافه��ا بخطتها 
الا�ستراتيجية، مع �سرورة مراجعة التو�سيف الوظيفي داخل الموؤ�س�سة للتاأكد من كفاءته وفاعليته، والتاأكد 
من توظيف الجامعة لتكنولوجيا المعلومات، وتنا�سب اأن�سطة الموؤ�س�سة مع اأهدافها، ومدى اعتماد الجامعة على 
اأ�ساليب حديثة ومتنوعة في تقييم الطلاب، وكذلك تنوع اأ�ساليب تقييم اأداء العاملين في الموؤ�س�سة، وتراوحت 
الاأوزان الن�س��بية لبع�ص العبارات من حيث الاأهمية بين (35.2: 96.2)، وهي تدل اأي�س��ا على اأن ت�س��م عملية 
المراجعة الداخلية للقدرة الموؤ�س�س��ية تح�س��ين القدرات المعرفية والمهارية الموؤ�س�س��ية والفردية ل�س��مان جودة 
البح��ث العلم��ي، وتزوي��د العاملين بالمعلومات المتعلقة بالاأن�س��طة الت��ي تم مراجعتها، وتتنوع اأ�س��اليب التعليم 
والتعل��م وفق��ا لطبيعة المتعلمين من خلال تح�س��ين القدرات المعرفية والمهارية الموؤ�س�س��ية والفردية، و�س��رورة 
ا�س��تيفاء الدرا�س��ة الذاتي��ة لمعايير الج��ودة، واإع��داد مبادرات واقعي��ة وتنفيذه��ا لتطوير قدرات الموؤ�س�س��ة، 
واأكدت درا�س��ة (3002,ttiwarP) على اأنه يجب على فريق التدقيق الداخلي اأن يحافظ على �سمان الجودة، 
وبرامج التح�س��ين التي تغطي كافة جوانب اأن�س��طة التدقيق الداخلي، وا�ستمرارية المراقبة ل�سمان فعاليتها، 
اأما العبارة (41)  فجاءت باأهمية متو�س��طة ووزن ن�س��بي (73.2)، وهي ت�س��ير اإلى  تح�س��ين القدرات المعرفية 
والمهارية الموؤ�س�سية والفردية في �سمان جودة خدمة المجتمع، وجاءت درجة تطبيق هذا المجال متو�سطة بوزن 
ن�سبي (96.1)، وربما يرجع ذلك اإلى اأنه اأحد مجالات وثيقة الهيئة القومية ل�سمان جودة التعليم والاعتماد، 
واهتمام مراكز �سمان الجودة في الجامعات ووحدات الجودة في الكليات به، اإلا اأن درجة التطبيق المتو�سطة لا 
تكفي واإنما هناك حاجة اإلى اإعطاء اهتمام كبير بهذا المجال عند القيام بعملية المراجعة الداخلية.
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3.مراجعة البرامج الاأكاديمية:
جدول (01) نتائج  تحليل عبارات مجال مراجعة البرامج الاأكاديمية
الفقراتم
التطبيق الاأهمية
التقييمالترتيبالوزن التقييمالترتيبالوزن 
مت��شطة260.2كبيرة636.2برامج كليات الجامعة  تقييم الاإجراءات التي تم اتخاذها ل�شمان ج�دة1
مت��شطة487.1كبيرة795.2التي تحتاج اإلى تط�ير تحديد م�اطن الق�ة وم�اطن ال�شعف والمجالات2
مت��شطة152.2كبيرة139.2المعايير المرجعية الق�مية ت��شيف البرامج والمقررات الدرا�شية ح�شب3
4
 مراجعة البرامج الاأكاديمية في الجامعة ل�شمان
 ح�ش�ل الخريجين على المعرفة والمهارات  التي
ت�ؤهلهم لدخ�ل �ش�ق العمل
�شعيفة652.1كبيرة248.2
�شعيفة573.1كبيرة496.2 قيا�س  اإجراءات �شمان الج�دة للبرامج الدرا�شية5
مت��شطة319.1كبيرة357.2المعايير المعتمدة تحديد مدى ت�افق برامج الم�ؤ�ش�شة التعليمية مع6
�شعيفة761.1كبيرة586.2برامج الدرا�شة الاأكاديمية للم�ؤ�ش�شة ت�شمين تقرير مراجعة الت��شيات لتح�شين7
مت��شطة86.1كبيرة37.2المت��شط الكلي للبعد
يت�سح من الجدول (01) اأن هذا المجال ح�سل على درجة اأهمية كبيرة بلغ متو�سطها (37.2) وهذا يدل 
على �س��رورة اأن يتم ت�س��مينه في عملية المراجعة الداخلية والاهتمام به من خلال مراجعة تو�سيف البرامج 
والمقررات الدرا�س��ية وفقا للمعايير المرجعية القومية ل�س��مان ح�س��ول الخريجين عل��ى المعرفة والمهارات التي 
توؤهلهم لدخول �س��وق العمل؛ حيث ح�س��لت هاتان العبارتان على الترتيب الاأول والثاني باأوزان ن�سبية (39.2 
،48.2) مم��ا ي��دل عل��ى اأهميتهم��ا الكبيرة، كم��ا ينبغي اأن تحدد لجن��ة المراجعة م��ا اإذا كانت الموؤ�س�س��ة تقي�ص 
اإجراءات �سمان الجودة للبرامج الدرا�سية وتحديد مواطن القوة ومواطن ال�سعف والمجالات التي تحتاج اإلى 
تطوير، مع �سرورة ت�سمين تقرير المراجعة تو�سيات لتح�سين برامج الدرا�سة الاأكاديمية، اأما من حيث درجة 
تطبي��ق هذا المجال فقد كانت متو�س��طة بوزن ن�س��بي (86.1)، وي�س��ير ذلك اإلى اأن وح��دات الجودة في الكليات 
بداأت تولي اهتماما به، وكذلك نتيجة وجود دورات في تو�سيف البرامج والمقررات الدرا�سية التحق بها بع�ص 
م��ن اأع�س��اء هيئ��ة التدري�ص مما اأدى اإلى تزايد الاهتم��ام به، اإلا اأن ذلك لا يعني الاكتف��اء بهذا الاهتمام بل 
هناك حاجة ملحة للو�س��ل به اإلى وزن ن�س��بي اأعلى من (94.2) لاأن هذا المجال من المجالات الحاكمة التي لا 
تكفي فيها الدرجة المتو�سطة لاعتماد الموؤ�س�سة.
ال�سوؤال الثالث: ما واقع المراجعة الداخلية في الجامعات الم�سرية؟
للاإجابة عن ال�سوؤال الثالث تم تحليل عبارات عوامل نجاح المراجعة الداخلية للموؤ�س�سات الجامعية، والجدول 
(11) يو�سح نتائج التحليل للتعرف على عوامل نجاح المراجعة الداخلية للموؤ�س�سات الجامعية:
عوامل نجاح المراجعة الداخلية للموؤ�س�سات الجامعية :
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جدول (11) نتائج  تحليل عبارات ع�امل نجاح المراجعة الداخلية للم�ؤ�ش�شات الجامعية
الفقراتم
التطبيق الاأهمية
التقييمالترتيبالوزن التقييمالترتيبالوزن 
�شعيفة4152.1كبيرة119.2المراجعة ت�افر الم�ؤهلات المهنية المتخ�ش�شة في فريق1
�شعيفة5161.1مت��شطة6152.2القرارات �شمان ا�شتقلالية فريق المراجعة في اتخاذ2
مت��شطة448.1كبيرة796.2الم�ؤ�ش�شة واأن�شطتها الالتزام بالم��ش�عية عند فح�س معل�مات3
مت��شطة251.2كبيرة836.2تمتع فريق المراجعة بال�شفافية والنزاهة4
�شعيفة983.1مت��شطة3174.2�شم�ل التقرير النهائي لكافة اأن�شطة الم�ؤ�ش�شة5
�شعيفة724.1كبيرة1145.2عملية المراجعة الاعتماد على الاأ�شاليب والنماذج الحديثة في6
�شعيفة2133.1كبيرة487.2اتخاذ القرار ت�افر المعل�مات والبيانات اللازمة لدعم7
�شعيفة1143.1كبيرة557.2الداخلية الانماء المهني الم�شتمر لفريق المراجعة8
�شعيفة84.1مت��شطة5182.2والاإجراءات المحددة باللائحة الداخلية التزام فريق المراجعة الداخلية بال�شيا�شات9
مت��شطة181.2كبيرة627.2للمراجعة الداخلية التزام فريق المراجعة بالاأخلاقيات المهنية01
�شعيفة0153.1كبيرة0155.2المراجعة والم�ؤ�ش�شة تن�ع وو�ش�ح قن�ات الات�شال بين فريق11
�شعيفة634.1كبيرة209.2البيانات وتحليلها امتلاك فريق المراجعة الداخلية لمهارات جمع21
مت��شطة565.1كبيرة2135.2 تقييم اأن�شطة الم�ؤ�ش�شة تعاون فريق المراجعة الداخلية مع الاإدارة في31
مت��شطة330.2كبيرة388.2المعل�مات والبيانات محافظة فريق المراجعة الداخلية على �شرية41
�شعيفة3123.1كبيرة965.2الاإح�شائية المنا�شبة ا�شتناد المراجعة الداخلية على الاأ�شاليب51
�شعيفة6151.1مت��شطة4144.2ا�شتر�شادية اعتماد فريق المراجعة الداخلية على اأدلة61
مت��شطة15.1كبيرة26.2المت��شط الكلي للبعد
يت�سح من الجدول (11) اأن عملية المراجعة الداخلية تحتاج اإلى مجموعة من العوامل التي ت�ساهم في 
نجاحها، وقد كان متو�سط الوزن الن�سبي لهذا المحور (26.2)، وقد جاءت العبارة (1) في الترتيب الاأول بوزن 
ن�سبي (19.2)، وهي توؤكد على �سرورة توافر الموؤهلات المهنية المتخ�س�سة لفريق المراجعة، كما جاءت  العبارة 
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(21) في الترتيب الثاني لتو�س��ح اأهمية امتلاك الفريق لمهارات جمع البيانات وتحليلها، حيث تو�س��لت درا�سة 
(3002 ,yenniK) اإلى اأنه يوجد ثلاثة اأنواع من المخاطر؛ منها مخاطر المعلومات ، وركزت درا�سة (etutitsnI 
6002 ,srotiduA lanretnI fo) عل��ى كف��اءة فري��ق المراجع��ة كعن�س��ر اأ�س��ا�ص في فاعلية ن�س��اط المراجعة 
الداخلي��ة، وتوؤكد العبارات الاأخرى على اأهمية الاإنماء المهني الم�س��تمر لفري��ق المراجعة الداخلية، والتزامه 
بالاأخلاقي��ات المهني��ة والمو�س��وعية وال�س��فافية والنزاه��ة والتعاون م��ع الاإدارة في تقييم اأن�س��طة الموؤ�س�س��ة، 
والاعتماد على الاأ�س��اليب الاإح�س��ائية الحديثة والنماذج المتطورة، مع تنوع قنوات الات�س��ال وو�سوحها، واأن 
ه��ذا يتاأتى م��ن خلال التدريب المنا�س��ب واللازم لهم، وج��اءت العب��ارات (5)،(61) (9) ،(2) من حيث درجة 
الاأهمية بوزن ن�س��بي متو�س��ط وت�سير اإلى الاأهمية المتو�سطة ل�س��مول التقرير النهائي لكافة اأن�سطة الموؤ�س�سة، 
واعتم��اد فري��ق المراجع��ة الداخلية على اأدل��ة ا�ستر�س��ادية، والتزام فري��ق المراجعة الداخلية بال�سيا�س��ات 
والاإجراءات المحددة باللائحة الداخلية، �س��مان ا�س��تقلالية فريق المراجعة في اتخاذ القرارات وربما ترجع 
الاأهمية المتو�س��طة لهذه العبارات، اإلا اأن بع�ص اأفراد العينة يرون اأنه من ال�س��عب اأن ي�س��مل التقرير النهائي 
للمراجعة لكافة الاأن�سطة و�سعوبة اإعداد اأدلة ا�ستر�سادية، واأن التزام فريق المراجعة الداخلية بال�سيا�سات 
والاإج��راءات المح��ددة باللائح��ة الداخلية ربما يتعار�ص م��ع المرونة  في القيام بالاأن�س��طة، وربما يرون فريق 
المراجعة لي�ص مخولا باتخاذ القرار واإنما يمكنه اأن ي�سارك في �سنعها، وبالرغم من اأهمية هذا المعيار و�سرورة 
توافر معايير لنجاح المراجعة الداخلية اإلا اأن درجة تطبيق هذه المعايير جاءت �س��عيفة بوزن ن�س��بي متو�سط 
(15.1)، مما يدعو اإلى زيادة الاهتمام بتفعيل هذه المعايير ل�س��مان نجاح عمليات المراجعة الداخلية خا�س��ة 
العبارات التي تزيد اأوزانها الن�سبية عن (94.2)، وهي ترتبط ب�سرورة قيام فرق متخ�س�سة ومدربة بعمليات 
المراجع��ة مع اإع��داد برامج للاإنماء المهني، حي��ث ركزت درا�س��ة (,ffosuJ& ,.R ،namhtO ,.H ،damhA 
9002,.K) على اأهمية توافر اأفراد موؤهلين لتحقيق مهام المراجعة الداخلية بفاعلية.
ال�سوؤال الرابع: ما ملامح الاأنموذج المقترح للمراجعة الداخلية في الجامعات الم�سرية؟
 الاأنموذج المقترح لتفعيل المراجعة الداخلية في الجامعات الم�سرية في �سوء المعايير الدولية :
تو�س��ل الباحث��ان اإلى اأنم��وذج للمراجع��ة الداخلي��ة في الجامع��ات الم�س��رية، م��ن خ��لال الرج��وع اإلى 
ع��دة م�س��ادر منها؛ دليل المراجعين الخارجيين ال�س��ادر عن الهيئة القومية ل�س��مان ج��ودة التعليم والاعتماد 
(9002)، والا�س��تفادة م��ن المعاي��ير الدولي��ة م��ع الا�س��تفادة بنتائج الاإطار المي��داني حول مج��الات المراجعة 
الداخلية وعوامل نجاحها.
 اأ.  اأهداف الاأنموذج المقترح : يهدف الاأنموذج المقترح اإلى :
-  ت�سكيل وحدة للمراجعة الداخلية بكل موؤ�س�سة جامعية.
-  تحديد مجالات المراجعة الداخلية ومعاييرها للا�ستفادة من المعايير الدولية. 
-  و�سع �سمانات لنجاح المراجعة الداخلية.
 ب.مكونات الاأنموذج المقترح :يو�سح ال�سكل (2) اأبعاد الاأنموذج  
�شكل  (2 ):اأبعاد الاأنم�ذج المقترح
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1. ت�سكيل وحدة للمراجعة الداخلية بكل موؤ�س�سة جامعية:
يعد وجود هيكل  تنظيمي كفء نقطة البداية لنظام مراجعة داخلية فعالة؛ كونه يحدد الم�س��وؤوليات 
والاخت�سا�س��ات ل��كل اإدارة داخ��ل الموؤ�س�س��ة بدقة، ومن ثم تتولى كل موؤ�س�س��ة تعليمي��ة في الجامعة (كلية اأو 
مركز/وح��دة) اإن�س��اء وح��دة للمراجع��ة الداخلية في المق��ر الرئي�ص يرتب��ط مديرها ب����� ( رئي�ص الجامعة/ 
عميدالكلية)، ويتم ت�س��كيل الوحدة من مدير واأع�س��اء، وي�سدر بت�سكيلها قرار من الم�سوؤول الاأول في الموؤ�س�سة، 
وي�سترط في من يعين مديرًا للوحدة اأن تتوافر فيه الكفاية المهنية من حيث التاأهيل العلمي والخبرة العملية 
في مج��ال المراجع��ة، وي�س��ع مدي��ر الوح��دة خط��ة �س��نوية للمراجع��ة الداخلية يعتمده��ا الم�س��وؤول الاأول في 
الموؤ�س�سة، تت�سمن هذه الخطة مجال المراجعة واإجراءاتها.
2.اأهداف وحدة المراجعة الداخلية:
-  حماية ممتلكات الموؤ�س�سة ومواردها والحد من وقوع الاأخطاء واكت�سافها فور وقوعها.
-  �سمان فاعلية الاأن�سطة التعليمية والعمليات وكفايتها بما يوؤدي اإلى الا�ستغلال الاأمثل للموارد المتاحة.
-  تقويم م�ستوى اإنجاز الموؤ�س�سة لاأهدافها وتحليل اأ�سباب الاختلاف، وتقديم الم�سورة.
-  تهدف المراجعة ب�سكل اأ�سا�سي للتوجيه والاإ�سلاح لا اإلى ك�سف الاأخطاء وتوقيع الجزاء.
-  تقويم اأنظمة الرقابة الداخلية للتحقق من �سلامتها وملاءمتها، وتحديد اأوجه الق�سور فيها، واقتراح 
الو�سائل والاإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل تحقيق اأهداف الموؤ�س�سة.
-  التاأكد من التزام الموؤ�س�سة بالاأنظمة واللوائح والتعليمات والاإجراءات.
-  تقويم مدى كفاية الخطة التنظيمية للموؤ�س�سة من حيث و�سوح ال�سلطات والم�سوؤوليات.
3.مكونات المراجعة الداخلية في الاأنموذج المقترح:
يت�س��من نظام المراجعة الداخلية الاأ�س��اليب التي تتبناها الاإدارة للتاأكد من الوفاء باأهدافها وا�ستخدام 
مواردها؛ بما يتفق مع القوانين والنظم وال�سيا�س��ات وتقييم المخاطر وحماية الموارد، ويو�س��ح ال�س��كل (3) هذه 
المكونات:
 
�شكل (3): مك�نات الرقابة الداخلية
4.مجالات المراجعة الداخلية ومعاييرها في الجامعات الم�سرية في الاأنموذج المقترح:
يو�سح ال�سكل (4) مجالات المراجعة الداخلية:
 
                 �شكل (4): مجالات المراجعة الداخلية ومعاييرها
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المجال الاأول : المراجعة الاإدارية: وت�سم:
-  التزام الموؤ�س�سة باآليات الحوكمة.
-  تقييم جودة اإدارة المخاطر �سمن نطاق اأهداف الموؤ�س�سة.
-  تنا�سب التمويل مع اأن�سطة الخطة الا�ستراتيجية.
-  التزام الموؤ�س�سات الجامعية بالاأنظمة والت�سريعات وال�سيا�سات والاإجراءات الحاكمة.
-  ا�ستخدام المنهجية المنا�سبة في التحليل البيئي للموؤ�س�سة.
-  و�سوح اأ�ساليب اختيار القيادات الاأكاديمية والاإدارية في الموؤ�س�سة.
المجال الثاني- مراجعة العمليات:وت�سم :
-  تقييم مدى تحقيق الهيكل التنظيمي لاأهداف الموؤ�س�سة.
-  و�سوح عمليات الات�سال بين وحدات الهيكل التنظيمي .
-  تلبية برامج التنمية المهنية لاحتياجات الفئات الم�ستهدفة.
-  م�ساعدة الاإدارة على حل الم�سكلات بتقديم تو�سيات مجدية.
-  اإيجاد طرق جديدة وفعالة للات�سال بين الم�ستويات المختلفة في الموؤ�س�سة.
-  التقييم ال�سامل للعمليات داخل الموؤ�س�سة بغر�ص اإعلام الاإدارة بما تم تنفيذه.
-  اإيجاد طرق جديدة وفعالة للات�سال بين الم�ستويات المختلفة في الموؤ�س�سة.
-  ا�ستخدام الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية.
المجال الثالث- مراجعة القدرة الموؤ�س�سية: وت�سم: 
-  و�سوح الروؤية الم�ستقبلية للموؤ�س�سة.
-  ا�ستيفاء الدرا�سة الذاتية لمعايير الجودة.
-  تنا�سب اأن�سطة الموؤ�س�سة مع اأهدافها.
-  تنوع اأ�ساليب تقييم اأداء العاملين في الموؤ�س�سة.
-  ارتباط اأهداف الموؤ�س�سة مع خطتها الا�ستراتيجية.
-  تنوع اأ�ساليب التعليم والتعلم وفقا لطبيعة المتعلمين .
-  اعتماد اأ�ساليب حديثة ومتنوعة في تقييم الطلاب.
-  مراجعة التو�سيف الوظيفي داخل الموؤ�س�سة للتاأكد من كفاءته وفاعليته. 
المجال الرابع- مراجعة البرامج الاأكاديمية: وت�سم: 
-  تقييم الاإجراءات التي تم اتخاذها ل�سمان جودة برامج كليات الجامعة.
-  تو�سيف البرامج والمقررات الدرا�سية ح�سب المعايير المرجعية القومية.
-  مراجعة البرامج الاأكاديمية في الجامعة ومنا�سبتها ل�سوق العمل.
-  تحديد مدى توافق برامج الموؤ�س�سة التعليمية مع المعايير المعتمدة.
-  ت�سمين تقرير المراجعة تو�سيات لتح�سين برامج الدرا�سة الاأكاديمية للموؤ�س�سة.
5.  �سمانات نجاح المراجعة الداخلية:
 
�شكل (5) :�شمانات نجاح المراجعة الداخلية
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 اأ.  �سمانات اأخلاقية :
-  المحافظة على �سرية المعلومات والبيانات. 
-  التعاون مع الاإدارة في تقييم اأن�سطة الموؤ�س�سة.
-  الالتزام بالمو�سوعية وتفادي ت�سارب الم�سالح.
-  التمتع بال�سفافية والنزاهة عند فح�ص معلومات الموؤ�س�سة واأن�سطتها.
 ب.  �سمانات مهنية:
-  توافر الموؤهلات المهنية المتخ�س�سة في فريق المراجعة المكلف باأداء المراجعة.
-  التاأهيل العلمي المنا�سب والخبرة اللازمة والتدريب.
-  امتلاك الفريق لمهارات جمع البيانات وتحليلها.
-  اعتماد الاأ�ساليب الاإح�سائية الحديثة المتطورة والاأدلة الا�ستر�سادية في عملية المراجعة.
-  �سمول التقرير النهائي لكافة اأن�سطة الموؤ�س�سة.
 ج.  �سمانات موؤ�س�سية :
-  درا�سة التقارير والبيانات التي تم الح�سول عليها وتحليلها وتحويلها اإلى معلومات تدعم الاإدارة العليا 
في اتخاذ القرارات المنا�سبة لتحقيق الاأهداف.
-  تنوع قنوات الات�سال وو�سوحها بين فريق المراجعة والموؤ�س�سة.
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